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'INTRODUCTION
La pr~sente ~tude a ~té effectu~e dans le cadre .de la cartographie à 1/S0.000e d'une zone
de 400.000 ha d~limit~e par les services du Ministère de l'Agriculture. Ces 400.000 ha s'~tendent
pour partie sur la coupure IGN de Katiola, d~jà cartographi~e à 1/200.000e (POSS, YORO, 1980) et
pour partie sur celle de Mankono dont les travaux de cartographie à 1/200.000e sont en cours (CAMARA).
La cartographie de cette zone a d~but~ par la partie qui s'~tend sur la feuille de Katiola, au nord-
ouest de la piste Bouandougou-Mankono.
Les travaux de terrain se sont d~roulés'de novembre 1981 à mai 1982 sous la supervlslon de
A. LEVÊQUE. La méthode de travail est celle qui a ~t~ adopt~e et mise au point pour la cartographie
morpho-p~dologiquedes diverses coupures cartographiées auparavant à 1/200.000e. Pour l'essentiel,
cette méthode consiste, en premier lieu en l'analyse des diverses unit~s g~omorphologiques reconnais-
sables sur les photos a~riennes à 1/S0.000e. Une fois ce "découpage spatial'~ effectué, le plus grand
nombre possible de toposéquences représentatives de ces diverses unités, mais également des divers
ensembles géologiques et couverts vég~taux naturels, est implanté et les profils étudiés en d~tail.
Ces toposéquences recoupent bien entendu les interfluves, du sommet jusqu'à l'axe de drainage selon
la ligne de plus grande pente. Cette seconde phase du travail permet ainsi d'inventorier le "contenu"
des divers segments morpho-pédologiques qui s'associent dans le.paysage en fonction de leurs condi-
tions topo;géomorphologiques respectives. Ces segments sont définis par le processus pédog~n~tique " "
dominant. Én d'autres termes, ils rassemblent des profils ayant des traits morphologiques voisins '1
voire identiques. Les sols, le long de la topos~quence, ont été class~s selon la classification
frança~se CPCS (version 1967). Les analyses physiques et chimiques ont ét~ effectuées par le labora-
toire Central d'Analyses du Centre ORSTOM d'Adiopodourné et ont porté sur 136 échantillons prélevés
dans 22 profils.
Ce rapport comporte ~ix grandes parties
1) Etude du milieu naturel où sont abordés les principaux facteurs de la pédogénèse.
2) Méthodologie description et contenu-sol des segments et des paysages morpho-pédologiques~
3) Processus pédogénétiques
4) Etude des liaisor.s possibles entre paysages morpho-pédologiques et processus pédogén~tiques.
5) Etude des données morph6iogiques et physiques d'une part, et, d'autre part, 'des cont~aintes et
poténtialités agronomiques des différents sols observés.
6) Conclusion générale qui fera ressortir les points sailla4;s des différents chapitres.
.--'
1. ËTUDE DU MILIEU NATUREL
l,A. FACTEURS ABIOTIQUES
l .A.1. Le climat
La région n'a pas de station météorologique permettant de cerner tous les facteurs du cli-
mat. Seuls, deux villages, Tiéningboué et Marandala, disposent de pluviomètres dont les données ne
se trouvent pas dans les archives de l'Hydrologie de l'ORSTO~I-Adiopodoumé. Pour pallier cette diffi-
culté, nous avons déduit des cartes mensuelles d'isohyètes pluviométriques (moyenne sur 50 ans) de
l'Atlas de Côte d'Ivoire, des valeurs approximatives des pluies mensuelles de Tiéningboué. Il serait
illusoire, dans ces conditions, d'attendre une précision ponctuelle de ces valeurs. Le but visé en
procédant ainsi, est de donner des renseignements essentiels pour la mise en valeur de la région.
D'ailleurs, les valeurs déùuites concordent avec celles qui sont mentionnées dans les archives de
quelques zones très proches de la région d'étude (Mankono, Béoumi, Katiola : Fig. 1-2-3).
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La région est soumise à u~ régime d'une saison pluvieuse unique qui s'étend d'avril (pre-
mières pluies) à octobre.Juillet constitue une période d'accalmie plus ou moins défavorable aux plan-
tes car elle peut provoquer un déficit hydrique important.
Le total annuel des précipitations varie entre 1200 et 1300 mm. septembre présente la plu-
viosité la plus élevée avec une moyenne de 230 mm. Pendant la saison des pluies, le temps reste géné-
ralement frais avec de faibles écarts ~e température (ciel le plus souvent couvert pendant la journée) •
Les premières pluies, orageuses, sont fréquenmment agressiyes par l'érosion qu'elles pro-
voquent. Elles tombent sur des sols dénudés et dessechés par )es feux de brousse de janvier, février
et mars.
La saison sèche s'étend de novembre à mars. Pendant cette période, l'évapotranspiration
reste très largem~nt supérieure aux plui~ (ELDIN·M., 1971). Les plus faibles valeurs de pluie sont
enregistr'ées en décembre, janvier et février. C'est dans ce·tte période de l'année que souffle l'har-
mattan et que la température est très élevée 'avec des valeurs supérieures à 30°C.
l .A. 2. La géologie
Les cartes géologiques de reconnaissance (TAGINI, 1972 et ARNOULD, 1963) ainsi que les
données tirées de nos observations de terrain permettent d'appréhender les traits généraux de la
géologie de la région.
TAGINI (1/1000 000, fig.4) donne pour la zone concernée, la succession pétrographique suivante du
sud-est (à partir du village Bouandougou) au nord-ouest :
des granitoïdes subalcalins à deux micas,
o des schistes et grau"ackes,
o des schistes et roches indifférenciées,
'0 des grani toides hétérogène.s à bio~i te.
- ARNOULD (1/500 000, fig.5) distingue toujours du sud-est au nord-ouest
o des granites à deux micas type Baoulé,
o des schistes indifférenciés avec des intrusions, surtout au sud-ouest (autour du village de
Ninankri), de granites alcalins, hyperalcalins, de granites calco-alcalins à amphipole et à bio-
tite, et enfin, des granites à muscovite.
o . des granites ~ biotite avec des intrusions d'anatexites, d'embréchites et de granodiorites~
Les données tirées des observations de terrain .(carte à 1/50 000, fig.6) permettent la distinction
suivante :
du sud-est (Bouandougou) et au sud-ouest (Djarako) on trouve des granites principalement à musco-
vite avec des intrusions de schistes à l'ouest de Ninankri et au nord de'Wedala jusqu'à Kokounan.
du sud-est (toujours de Bouandougou) au nord-ouest (jusqu'à Borozomba) on note une prédominance
de schistes avec des intrusions granitiques à l'ouest de Lokpasso et nord-est de Takanazo~
du nord (Borozomba) au nord-ouest (Kpesso) et de là au sud-ouest (Djarako), les granites sont
prépondérants avec des passées de migmatites auxquelles correspondent fréquemment les buttes-
témoins cuirassées. Autour du village de Kouassidougou les granites présentent des grains fins
et autour de Djarako leur texture est grossière.
Ces formations géologiques sont très anciennes avec des âges allant de l'Archén (2750-2500
MA) au Birrimien (175'0-1550 MA) en passant par le Protérozoique (1850;-2000 MA). Parmi les roches ar-.
chéennes, on peut citer'les migmatites et ~ertains granites, et pour le Birrimien, des granites et
des schistes indifférenciés. Le Protérozoique est représenté pour l'essentiel, par des granites~
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I.A.3. L'hydrographie
La région de Tiéningboué se situe entre le Bandama rouge ou Marahoué et le Bandama blanc.
Son drainage est assuré par des a:ffluents plus moins importants de ces deux fleuves.
La Béré, tributaire du Bandama rouge, draine par ses affluents (Kodjougou, Gbangbanhoun etc)
toute la zone ouest de la région.
Le Naramou, tributaire du Bandama blanc, constitue avec ses affluents dont le pr~ncipal
. est le Koba, l'essentiel du réseau hydrographique de l'est et du nord de la région.
Le Oué, également tributaire du Bandama blanc, draine avec ses affluents (Ouoyoba, Kodoun)
les zones de Tiéningboué (au sud), de Kamarala (nord-ouest) et de Kamoro (nord-est).
Parmi ces trois principaux cours d'eau, deux, la B~ré et le Oué, coulent dans le sens nord-
sud tandis que le Naramou, plus sinueux, coule dans le sens nord-ouest-sud-est. L'ensemble de leurs
. affluents, d'une manière générale, présente une orientation nord-est-sud-ouest.
Le comportement et l'action de ces cours d'eau s'expriment différemment selon qu'ils se
situent sur des roches acides ou basiques.
Sur les roches basiques, généralement litées dans la région, le lit mineur des cours d'eau
est étroit et profond (plus de 2 mètres de profondeur). On observe un bon drainage (absence des ta-
ches d'hydromorphie â moins de 80 cm de profondeur) dans le profil des sols proches des berges et
qui sont'i pour la majorj..!é, ferralli tiques typiques hydromorphes.
1 •
i
Sur des ~oches acides (granites), le lit mineur des cours d'eau est très peu profond (moins
d'un. mètre). Les bas-fonds prennent par contre de l'ampleur et de même, bien entendu, pour l'hydro-
morphie.des sols qui s'y développent. Cette hydromorphie affecte une bande qui, de part et d'autre
du cours d'eau, peut atteindre 100 mètres de larg~. Elle se manifeste directement à la première obser-
vation, par la formation de monticules de 5 â 10 cm qui résultent de remontées biologiques (vers de
terre). Les sols présentent dès leurs horizons A11 ou A12 des taches ocres,' blanches, verdâtres,
etc., qui traduisent une alternance de conditions réductrices et oxydantes.
Le régime des cour~ d'eau s'apparente très étroitement à celui des précipitations. Dès les
premières pluies (avril), .on assiste â de brèves crues, puis un écoulement normal s'installe en même
temps ,que la saison pluvieuse (â partir de juin-juillet). La majorité des cours d'eau tarit plus Ot.
moins complètement en saison sèche.
I.A.4. La géomorphologie
Observé à petite échelle, le modelé de la région de Tiéningboué est monotone. Il présente
les grands traits d'une pénéplaine dont les plus caractéristiques sont les sommets cuirassés plan-
convexes. A ces sommets cuirassés se raccordent des versants de pente moyenne (1 à 5 \), longs de
500 â 900 mètres. Les points les plus bas (cours' d'eau) ont une altitude d'environ 300 mètres et.les
points les plus hauts (buttes et témoins cuirassés) atteignent au moins 360 mètres et au plus, 400m.
Observé â grande échelle, on peut diviser la pénéplaine en deux grands ensembles :
le premier grand ensemble, marqué par l'induration en cuirasse sur les somme~est représenté par
les plateaux et témoins. cuirassés nettement dominants au 'nord-nord ouest de la région (nord du
village de Kamarala). Ceux-ci sont, très vraisemblablement, à rattacher à une ancienne surface
d'érosion qui s'est individualisée sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et'même au-délà.
Les géomorphologues l'ont dénommée "Haut glacis". Aol'intérieur de ce premier grand ensemble, on
distingue deux sous ensembles :
a) le premier sous-ensemble regroupe les plat~aux et témoins cuirassés qui se raccordent aux
versants par des pentes abruptes (plus de 10 \). Ils sont délimités par des corniches bien
individualisées. Ce sous-ensemble constitue le paysage 1 (BEAUDOU, 1978-79) fig.7 .
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b) le second sous-ensemble est caractérisé par un déma~tèlement sommital de la cuirasse. La
pente de la zone de raccord du sommet au versant s'adoucit. C'est le paysage 2. fig.S.
L'altitude relative des points hauts de ces deux types de paysage, par rapport aux cours
d'eau, est de 20 à 60 mètres avec des moyennes de l'ordre de 30-35 mètres. Les versants, longs de
500 à 900 mètres, présentent un profil rectiligne ou convexe-concave avec des pentes de l'ordre de
2 à 4 \. Ils dominent les bas de pente où la déclivité s'accentue jusqu'à atteindre 5 \. Ceux-ci
n'excèdent pas 300 mètres de longueur. Ils dominent les cours d'eau par une rupture de pente de forme
convexe ou convexe-concave. Les axes de drainage, pour la plupart, ne donnent pas lieu au développe-
ment d'un bas fond. Dans le cas où celui-ci s'ind~vidualise, sa largeur ne dépasse pas 100 mètres.
- le second grand ensemble est composé par des interfluves au sommet plan-convexe et par des versants
convexes ou convexes-concaves. On y distingue également deux sous-ensembles:
c) le premier sous-ensemble est formé de croupes dont le sommet est de forme plan-convexe. La
denivelée entre le sommet d'interfluve et le cours d'eau varie entre 15 et 35 mètres avec
une moyenne de 20-25 mètres. Les versants, convexes présentent .généralement une grande régu~
larité avec des variations de pente de 2 à 4 \. Ils.se raccordent aux cours d'eau par de
courtes sections très fréquenmment convexes. C'est le paysage 3 fig. 9.
d) le second sous-ensemble à sommet plan convexe est caractérisé par des versants convexes-
concaves. La dénivelée entre le sommet et le cpurs d'eau varie de 15 â 45 mètres avec une
moyenne de 20-25 mètres. Les versants, longs de 500-700 mètres, se raccordent aux thalwegs
par courtes sections de forme convexe ou concave. C'est le paysage 7. fig. 10.
. Ces deux paysages (3 et 7) sont fréquents sur les granites. Dans la majorité des cas, ils
·se développent sur les marges des paysages 1 et 2 ou sont enclavés dans ceux-ci.
I.B. FACTEURS BIOTIQUES
I.B.l. La végétation
La région appartient au domaine soudanais et plus précisément au secteur sub~soudanais. La
végétation se caractérise essentiellement p~r des ilôts de forêts denses sèches, des forêts galeries
et des savanes boisées, arborées ou arbustives. LETOUZEY (1969) définit ces termes comme suit
forêt dense sèche: c'est un peuplement d'arbres dont les cimes sont plus ou moins jointives, l'en-
semble du couvert laissant largement filtrer la lumière. Au sol, les graminées sont peu abondantes
et peuvent être associées â d'autres plantes herbacées.
Les ilôts de forêts denses sèches subsistent près des villages, sur certaines buttes cuirassées et
rarement sur les versants.
forêt galerie: les arbres sont d'assez grande taille et les cimes sont jointives.
Ces arbres se répartissent le long d'un certain nombre de cours d'eau sur une bande étroite et
discontinue.
- savane: c·'est une formation associant des plantes herbacées et arborées. Elle comporte un tapis
de grandes herbes graminéennes mesurant au moins, en fin de saison végétative, SO cm de hauteur.
avec des feuilles planes disposées à la base ou sur les chaumes, et des herbes et des plantes her-
ba~ées de moindre taille ; ces herbes sont ordinairement brûlées chaque année ; sur ce tapis grami-
nêen s'obs~rvent en gênéral des arbres et / ou arbustes.
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savane arbustive : les arbustes sont exclusifs et sont associés à un tapis graminéen.
Ces différences formations savanicoles couvrent plus de la moitié de la région. On les
observe dans toutes les situations g~omorphologiques.
Ces formations végétales comportent généralemen~ les mêmes essences à quelques exceptions
près. Parmi les essences arborescentes on peut citer
Cota cordifotia. Triptochiton scteroxyton. Terminatia gtaucescens. Ceiba pentendra. Ptero-
carpus erinaceus. Isoberëinia doka ...
Dans la strate herbeuse on peut citer
Pennisetum purpeum. Imperata cytindrica. Andropogon tectorum maximum. Agromomum uniseta.
Beckeriopsis unisete. Sporobotus pectinettus. Cyanotis tanata •••
I.B.2. La faune
Les prospections permettent d'observer fréquemment ·desanimaux. Nous nous intéresserons ici
à ceux qui ont un impact direct sur le sol c'est-à-dire la mésofaune.
La quasi-totalité des profils observés présentent des canalicules et galeries de vers de
terre, de fourmis et de termites. Ces canalicules et gal~ries sont surtout abondantes dans les hori-
zons humi fères •
Sur le tiers inférieur des versants, c'est-à-dire à proximité des cours d'eau, où l'humi-
dité est généralement plus marquée, on observe parfois en saison sèche des vers de terre. Dans les
zones de bas-fonds,' ceux-ci construisent des monticules de 5 à 10 cm de hauteur.
Les nombreuses termitières qu'on observe ici et là dans la région sont un signe certain de
l'existence d'abondants termites même si certains des édifices sont abandonnés. Dans les profils, il
est fréquent d'observer également des termites. Les fourmis existent, quoique en faible proportion,
dans les horizons humifères.
L'activité de la mésofaune (vers de terre, termites et fourmis pour l'essentie~ entraîne
plusieurs conséquences. Une grande quantité de terre passe par le tube digestif des vers de terre~
Ce qui permet, d'une part, d'aérer le sol, et, d'autre part, d'opérer une homogénéisation continuelle
de la fraction fine et surtout, l'incorporation à la matière minérale, des débris végétaux (et des
résidus animaux). Les termites, quant à eux, déplacent (du bas du profil vers le haut) un volume plus
ou moins important de terre fine. Ils participent ainsi à aérer également le sol et ont un rôle non
négligeable sur les concentrations d'éléments grossiers à une plus ou moins grande profondeur dans
les sols (processus de remaniement). Ils ont, tout comme les vers de terre, une action directe sur
la fertilité des sols, par le mélange qu'ils effectuent de la matière minérale et des résidus organi-
ques.
I.B.3. L'homme et ses activités
I.B.3.1. ~~hQillill~
La région est peu peuplée, avec une densité moyenne de 10 hab/km2. La population, groupée
en villages dont les plus importants sont Tiéningboué, Bouandougou, Marandala, appartient en majori-
té à l'ethnie Koro.
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Historiquement, c'est vers 1600 que les Malinkés fondent le vieux centre di Boron (village
au nord de Tiéningboué) et des lignages Dioula venus de l'es~ (Kong ?) absorbent les Sénoufos pour
constituer l'ethnie Koro dont la langue est le Dioula de Kong (1. PERSON, 1972).
En plus du Koro, autochtone après 1600,.on assiste à une migration de :
- Sénoufos : ils viennent particulièrement de la région de Korhogo maintenant surpeuplée
- Tagouanas : cette ethnie, venue de Katiola-Dabakala, a fondé le village de Nagaraka â l'est de
Bouandougou.
~aoulés : le mariage Baoulé-Koro est courant dans la région (surtout dans le sens homme Koro, fem-
me Baoulé). Certains Koro, demeurés animistes, portent souv;nt des noms Baoulé comme par exemple
Kouassi, Yao ...
- Maliens: ils sont pour la plupart originaires de la r~gion de Bougouni au Mali.
La r~ligion'musulmane est pratiquée par ·la majorité de la population. A cette religion reste
associée l'animisme (culte des ancêtres connu sous le nom de 10).
L'agriculture est la. principale activité de la population. Les agriculteurs les plus dynami-
ques demeurent sans conteste les Sénoufos et les ~Ialiens qui possèdent les plus beaux champs de la
région: La main d'oeuvre, constituée essentiellement des membres de la famille, devient de plus en
plus rare du fait de l'exode rural (surtout chez les autochtones). Plusieurs cultures sont pratiquées.
On peut citer:
- cultures alimentaires riz. mais. manioc, arachide. igname
-'cultures commercialisées: La CIDT (Compagnie Ivoirienne du Développement du Textile), les GYC
(Groupements Villageois Coopératifs) et quelques particuliers achètent la totalité de ce que le
paysan vend de sa production. Les productions agricoles cOlllDercialisées sent le coton (très dévelop-
pé dans la région). l'igname. les oranges et, en faible proportion, les mangues. Il existe dans
la région un élevage de bovins, de caprins et, dans de proportions moindres, de volaille. L'élevage
des bovins est généralement confié aux Peuples. Les caprins et la volaille errent dans et autour
des villages. La chasse occupe une place importante dans la consommation et la commercialisation
de viande surtout pendant la période des feux de brousse (janvier-février-mars). A cette période
de l'année, les deux tiers de la population active se transforment en chasseurs.,
Il. MËTHODOLOGIE, DESCRIPTION ET CONTENU-SOL DES SEGMENTS ET
PAYSAGES MORPHO - PËDOLOGIQUES DE LA RËGION.
Il.A. MËTHODOLOGIE
La méthodologie cartographique utilisée dans le présent travail est celle mise au point
par ESCHENBRENNER en 1975. Dans cette méthodologie, la toposéquence est assimilée au paysage pédolo-
gique que l'Auteur appelle "paysage morpho-pédologique". Cette dernière expression exprime de :aanière
assez nette l'importance des critères géomorphologiques dans la détermination du paysage pédologi-
que. Ces critères sont pour l'essentiel:
- la présence de la cu"irasse au sommet de l'interfluve. Selon que cette cuirasse est continue ou
demantelée, on distingùe deux paysages di·fférents (paysages 1. et 2).
- l'affle~rement de roche au sommet de l'interfluve. La nature chimique de cette roche (acide ou ba-
sique), la taille des affleurements, leur densité et leur répartition permettent de différencier
plusieurs paysages (4, 5J 6, 8, 9... ).
- la forme du sommet de l'interfluve (convexe ou plan convexe) et l'allure des versants sont égale-
ment des critères de détermination des paysages (3 et 7).
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Du sommet de l'i~terfluve à l'axe ~e ~rainage, une sêrie de profils distants de 100 m~tres
en moyenne, est observêe. La description des sols est effectuêe selon le glossaire de'pédologie"
(ORSTO~I-1969) et le code \lûnscll pour les couleurs. Le taux d'argile est estimé sur le terrain. Le
p'ourcentage d'élêments grossiers est déterminé également sur le terrain après tamisage (tamis de
2 mm à mailles carrées) et pesée (balance ménagère) d'un êchantillon représentatif de sol. Les sols
sont classés suivant la classification CPCS (version 1967) en descendant au niveau de la famille et
er. précisant le faciès.
A l'intérieur du paysage pédologique, ou délimite des segments fonctionnels qui sont carac-
térisês par un certain type d'êvolution tels que le remaniement, l'appauvrissement, le rajeunisse-
ment, l'induration etc ••• Ils représentent donc un certain niveau de synthèse. A partir des photo-
graphies aériennes à grande échelle (par exemple 1/20 000), il est possible dans certains cas, de re-
connaître la limite de deux segments fonctionnels si celle-ci est marquêe par des modifications dans
la morphologie des versants (rupture de pente ••• ). Dans la majorité des cas cependant, le passage d'un
segment à un autre se détermine à partir de l'observation des fréquences moyennes des extensions la-
têrales de chaque segment fonctionnel.
Les homogénéités géomorphologiques d'un ou de plusieurs segments fonctionnels permettent de délimi-
ter des !'unités cartographiques" (U.C.).
Pour traduire dans la légende, les informations recueillies sur le terrain, on se réfère
au contenu-sol qui, d'une manière gênérale, précise les associations pédologiques caractérisant les
différentes unités cartographiques. Il faut signaler, à cet égard, que deux paysages morphologique-
ment identiques, peuvent présenter des contenus-solS différents principalement au niveau du sous-
groupe et du faci~s.
i
1
~.-
II,B. DESCRIPTION ET CONTENU-SOL DES SEGMENTS ET DES PAYSAGES MORPHO-
PËDOLOGIQUES DE LA RËG\ON.
II. B. 1. .;;.P.;:a""Y.;:s;.:a:.<g",e;.....:..-.:..:_p=l=a..::t..::e.;;;a.;;;ux:.::....;:e;.:t'-'t;.:é;;:m.:.::o;..::io..:n::.:s::.....;c::.;u::.;~::.· r:...a=s::.::.s..::é=.s..:.._-.;f;.:i:..<;g..,.:..;l:..;l:....:..
Ce paysage comporte un plateau ou témoin cuirassé-au sommet, une zone de raccord (du sommet
au versant) à forte pente (pius de 10 \), un versant rectiligne ou convexe-concave et enfin un bas
de pente sensiblement rectîiigne ou concave. Il est fréquen~ sur les roches litées (schistes, migma-
tites.'•• ) et se compose dans la région de trois unités cartographiques (Ue 11, ue 13, UC 14).
Exemple de paysage 1 : Toposéquence nO 42 au nord du villagl Tchoumoudougou.
UC 11 : elle correspond au plateau ou témoin cuirassé de forme plus ou moins tabulaire. On y dis-
tingue deux_segme~ts.
Le segment 1 : il se situe à l'intérieur du pla~eau ou témoin cuirassê. Sur une grande partie de
la surface concernée, le ramaniement l'emporte sur l'induration. Certaines zones de cette surface,
marquées par une dépression, ont l'aspect d'un bas-fond avec des hautes herbes. Ce sont les lie~~
de stagnation de l'eau en saison des pluies e~, l'induration affleure ou apparaît à très faible
profondeur.
Les sols sont remaniés modaux, rernaniés-irnfur~s à faible profondeur et rarement appauvris remaniés-
indurés. Le faciès est défini par la prêsence dans le profil de blocs de cuirasse.
Le segment 2 : il se situe en bordure du plateau ou du témoin cuirassé et se caractérise par l'in-
duration et le remaniment. Il est fréquent d'observer des affleurements de cuirasse.
Les sols sont essentiellement remaniés indurés.
- UC 13 : Cette unité regroupe quatre segments.
Le segment 1 : il correspond à la zone de raccord qui est concave ou rectiligne-concave. Elle est
couverte de sols remaniés modaux, remaniês indurés et de sols rajeunis avec érosion et remaniement.
Le faciès est également défini par la présence de blocs de cuirasse en surface et dans le profil.
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Le segment Z : il s'~tend sur le tiers sup~rieur du versant. Il est rectiligne et les sols sont
principalement remani~s-appauvris et typiques-modaux ou typiques-remani~s. A ces deux principaux
groupes (remaniés et typiques) s'ajoutent des sols appauvris quand la roche mère est un granite.
Les faciès observ~s sont définis' par le rajeunissement ou par la présence en surface de blocs de
cuirasse.
Le segment 3 : il se situe à la mi-pente du versant. Le profil topographique est gén~ralement 'rec-
tiligne et les sols sont remani~s (remani~s-modaux, remani~s-indur~s, rarement remani~s-appauvris),
typiques (ypiques-remani~s ou, plus rarement typiques-modaux). Sur des granites, des sols appau-
vris-remani~s se d~veloppent. On observe dans certains cas des sols raj eunis avec éros ion et rema-
niement. Les faciès de ces sols sont rajeunis ou appauvris en surface (0-15 cm).
Le segment 4 : il s'~tend sur la partie amont du tiers inf~rieur du versant. Le profil topographi-
que est g~n~ralement rectiligne:ou légèrement concave. Les so~ sont remani~s-appauvris ou appau-
vris-remani~s. Les faciès observés sont rajeunis, indurés ou·hydromorphes.
Il est à remarquer que les deux processus, remaniement et appauvrissement, présentent dans
Certains sols, une importance aussi élevée de l'un à l'autre. Il convient donc d'aménager la classi-
fication officielle pour rendre compte de ce fait et introduire la notion de groupe .(ou de sous grou-
pe) remanié et appauvri.
ue 14 : elle s'~tend sur la partie aval du tiers inf~rieur du versant qui est rectiligne ou concave.
L'hydromorphie est, de loin, le processus p~dog~n~tique dominant. Les sols so~t hydromorphes peu
humifères à pseudogley de surface, et, dans la classe ferrallitique, les sols sont typiques-hydromor-
phes ou typiques-appauvris à faciès induré ou remani~ ou, enfin, appauvris-hydromorphes ou appauvris-
indurés. / ---~-
II.B •.~. Paysage Z : plateaux et t~moins partiellement cuirassés. fig. 1 Z.
Il est caract~ris~ par un plateau ou t~moin partiellement cuirass~ sur les sommets des in-
terfluves, une zone de raccord moins marqu~e que pr~c~demment, un versant rectiligne-convexe-concave
et, enfin, un bas de pente convexe-concave ou concave-rectiligne. Dans la r~gion, il est fréquent,
tout comme le paysage 1, sur les schistes et migmatites. Il comporte trois unit~s cartographiques
(Ue 12, ue 13, ue 14).
Exemple de paysage 2 : près,du' village Songontrola (not~ Baf~ Moridougou sur la carte IG~)
quence 11° 86
- OC 12 : cette unité correspond au plateau ou t~moin partiellement cuirass~ qui constitue le somm!t
de l'interfluve sub-aplani ou l~gèrement convexe. L'unit~ est caract~ris~e essentiellement par :.e
remaniement et l'induration. La cuirasse est affleurante ou apparaît à faible profondeur (moins de
40 cm de profondeur) ,.De gros blocs d~mantel~s de cuirasse parsèment la surface du sol. Les ~léffients
grossiers observ~s dans les profils sont constitu~s principalement de gravillons ferrugineux. Les
sôls sont remani~s_modaux ou remani~s-indurés à faible profondeur. Le faciès est défini par l'appau-
vrissement (sur 0-15 cm).
- ue 13 : elle s'~tend de la zone de raccord à la partie amont du tiers inf~rieur du versant. Elle
regroupe quatre segments.
Segment 1 : il correspond à la zone de raccord au profil topographique l~gèrement convexe ou recti-
ligne. Les sols sont remaniés-modaux principalement. Au remaniement s'ajoute fréquemment l'indura-
tion. Les faciès sont rajeunis' ou appauvris ou définis par la présence de blocs de cuirasse dans
le profil.
Segment 2 : il s'étend sur le tiers sup~rieur du versant au profil topographique rectiligne~ Les
sols sont en majorit~ remaniés modaux lorsque la roche-mère est schisteuse. Sur les granites (yeu
fréquents), l'appauvrissement se surimpose au remaniement. Aux 5015 appauvris et remaniés peuv-ellt
s'associer des sols typiques-modaux ou typiques-remaniés. Les faciès sont rajeunis ou appauvris.
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Segment 3 : il couvre la mi-pente du versant au profil topographique rectiligne dans la plupa!t des cas. Le·
remaniement est sans conteste dominant: Les sols sont remaniés-modaux, remaniés-appauvris ou rema-
niés-indurés. On observe, en faible proportion, des sols rajeunis avec érosion et remaniem~nt, ty-.
piques-modaux ou typiques-appauvris. Les faciès sont soit appauvris, soit rajeunis, soit encore in-
durés en profondeur (a plus de 50 cm de. profondeur) .
Segment 4 : il couvre la partie amont du tiers inférieur du versant au profil topographique rectiligne
ou légèrement concave. Le segment est marqué par le remaniement sur les schistes et par l'appau-
vrissement sur les granites. Si les groupes sont fréquemment remaniés et appauvris, les sous-grou-
pes sont modaux, indurés, rajeunis ou hydromorphes. Les faciès sont, suivant le cas, définis par
des processus correspondant aux unités taxonomiques précédentes.
- UC 14 : elle s'étend sur le bas de pente au profil topographique généralement concave ou rectiligne.
L'hydromorphie est nettement dominante. Les sols sont hydro~orphes peu humifères a pseudogley de
de surface et, dans la classe ferrallitique, typiques-indurés, typiques-hydromorphes d'une part,
appauvris-indurés, appauvris-hydromorphes d'autre part.
II.B.3. Paysage 3 : collines légèrement convexes ou plan-convexes fig. 13.
D'après ESCHENBRENNER (1975) le paysage 3 serait le résultat de la dégradation des paysages
1 et 2. Il se compose d'un sommet d'interfluve plan convexe ou convexe, d'un versant généralement rec-
tiligne-convexe et d'un bas de pente faiblement concave. On remarque ici, l'absence d'une zone fran-
che de racford entre le ~p'mmet et le versant. Fréquent sur les granites, il comporte trois unité car-
tograp hiqu'es (UC 15, UC 16, UC 17) •
E;;emple de paysage ~ : Toposéquence nO 37 au nord du village Dandougou après le cours d'eau Woyo.
- UC ; 5'-: cette unité correspond au sommet de l'interfluve plan convexe ou convexe. A ce niveau de
la toposéquence, où l'on note la présence d'un seul segment, les processus dominants sont le rema-
niement et l'appauvrissement. Les sols sont remaniés-modaux ou remaniés-appauvris d'une part,
appauvris-modaux ou appauvris-remaniés, certains, appauvr1s indurés, d'autre part.
En plus de ces deux groupes (remanié et appauvri), on observe des sols typiques modaux et
des sols rajeunis avec érosion et remaniement. Les faciès sont rajeunis ou indu-
rés.
UC 16.. : cette unité qui regroupe le tiers supérieur et le tiers ·median du versant comporte deux
segments.
Segment 1 : il correspond au tiers supérieur du versant au profil topographique rectiligne-convexe.
Il se caractérise par l'appauvrissement et par le remaniement. Les sols sont appauvris-remaniés
ou remaniés-appauvris ou encore, en proportion moindre, typiques-remaniés ou typiques-appauvris.
Les faciès sont rajeunis, appauvris, ou d'hydromorphie ancienne qui s'exprime par des taches ocre
rouille sur un fond jaune sale, dOrK: sans tache de reduction. TI s'agit en fait, d'une relique morpho-
logique .
.Segment 2 : il se situe sur la mi-pente du versant au profil topographique sub rectiligne. Les
soJssont marqués par l'appauvrissement et, dans une moindre mesure, par le remaniement. Ils sont,
pour le groupe appauvri, appauvris-modaux, appauvris-remaniés ou appauvris-rajeunis, et pour le
groupe remanié, remaniés-modaux, remaniés-appauvris ou remaniés-indurés. Dans certains cas, on
observe des sols rajeunis avec érosion et remaniement. Les faciès sont rajeunis, indu~es ou d'hy-
dromorphie ancienne.
- UC 17 elle couvre le bas de pente généralement faiblement concave. L'action de l'eau (hydromor-
phie) prédomine nettement avec des sols hydromorphes peu humifères a pseudogley de surface. Ce.len-
dant, il convient de remarquer qu'a l'extrémité aval du versant, on peut observer des sols ferralli-
tiques appauvris-hydromorphes et des sols remaniés-hydromorphes.
--~- -
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II.B.4. Paysage 7 -. croupes sub-aplanies convexes-concaves fig. 14
Ce paysage se caractérise par un sommet sub-aplani ou convexe, un vetsant convexe-concave
et un bas de pente généralement concave. Il se trouve au voisinage ou est enclavé dans les paysages
1 et 2 pour la région étudiée~ Il comprend trois unité cartographiques (UC 3, UC 5, UC 6).
Exemple de paysage 7 : Toposéquence n° 59 au nord-ouest du village Kouassidougou.
Les trois unités cartographiques se répartissent de la manière suivante :
une unité (UC 5) sur le versant avec deux segments,
une unité (UC 3) au sommet d'interfluve avec un segment,
une unité (UC 6) sur le bas de pente avec deux segments.
- UC 3 : elle se caractérise par le rajeunissement et l'appauv~issement accompagnés fréquemment du
remaniement. Les deux derniersprocessus (appauvrissement et remaniement) prennent une ampleur iden-
tique dans certains profils. Les sols sont appauvris-modaux, appauvris-remaniés, appauvris-rajeunis
ou rajeunis avec érosion et remaniement. On observe, également, des sols typiques-remaniés et typi-
ques-appauvris. Les faciès sont indurés, rajeunis ou appauvris.
- UC 5 : elle se subdivise en deux segments.
Segment 1 : il s'étend sur le tiers supérieur du versant au profil topographique convexe-co~cave.
L'appauvrissement, en premier lieu, et le remaniement, en second lieu, sont les deux processus
pédogé~étiques prépondérants du segment. Les sols sont appauvris-remaniés, appauvris-rajeunis,
remaniés-appauvris, ~~maniés-rajeunis ou remaniés-indurés avec dans certains cas des sols typi-
ques-remaniés, typiques-appauvris ou typiques-modaux. Les faciès sont rajeunis, appauvris ou
r~rement d'hydromorphie ancienne.
Segment 2 : l'appauvrissement (suivi de loin par le remaniement) est dominant sur la mi-pente
qui est la situation topographique dans laquelle se développe ce segment. Les sols sont appe~vris­
remaniés, appauvris-modaux (peu fréquents),remaniés-appauvris, remaniés-modaux, ou remaniés-ra-
jeunis. S'y associent, rarement, des sols typiques-appauvris, typiques-
- modaux ou rajeunis avec érosion et remaniement. Les faci~s sont indurés ou d'hydromorphie.
- UC 6 : cette unité est c~raêtéristique du tiers inférieur du versant. Elle -regroupe deux segments
Segment 1 : il couvre la partie amont du tiers inférieur du versant au profil topographique rec-
tiligne â concave. Les sols sont essentiellement :appauvris (appauvris-remaniés principaleme lt) sur
les granites et rema~iés- (remaniés-indurés) sur les schistes.
Segment 2 : il cou~re la partie aval du tiers inférieur du versant. Il se raccorde directement
au réseau hydrographique après une accentuation de la pente jusqu'â 5 \ au moins. L'hydromorphie
domine. Les sols les plus fréquents sont hydromorphes peu humifères â pseudogley de surface.
III. PROCESSUS PËDOGËNËTI~UES
La cartographie pédologique de la région de Tiéningboué a permis de distinguer plusieurs
types de sols qui, pour la plupart, ont été classés sur le terrain (selon la morphologie) suivant
la classification CP CS (version 1967). Les sols observés se range~t â plus de 97 \ dans la classe
ferrallitiques et, donc, très accessoirement, dans la classe hydromorphe. Avant d'examiner les pro-
cessus rel~tifs â ces deux classes, il paraît nécessaire de préciser les caractères morphologiques
qui ont permis leur distinction. Pour une meilleure compréhension, ces caractères seront rasse~blés
selon les groupes et les sous-groupes qu'ils dGfinissent en nous fondant sur la classification fran-
çaise.
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III,A, GROUPES ET SOUS GROUPES RECONNUS DANS LA RËGION
III.A.l. Dans la classe ferrallitique
a. Groupe
- Remanl~ les sols de ce groupe comportent d'abondants ~l~m~nts grossiers avec des teneurs allant
de 30 , au moins pr~s de la surface (en A ou AB ou Bl) ~ plus de 80 , en profondeur. Ceux-ci se com-
posent de :
1 ~l~ments ferrugineuxginisés, nodules, concrétions, gravillons, d~bris de cuirasse et certains quartz ferru-
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fragments de roche diversement altér~s et ferruginisés,
graviers, cailloux de quartz plus ou moins emoussés.
- Rajeuni: ce groupe se caractérise dans la région par l'apparition ~ faible profondeur (50-40 cm)
du front des horizons alt~ririques (BZCZ et tr~s rarement CZ)' Des taux variables (5 ~ ZO ) de
d~bris de roche-m~re s'observent dans les horizons superficiels (A et AB). Sur les schistes, on
observe dans les horizons altéritiques (BZCZ) des poches de pédoplasmation plus ou moins poussée où
l'on note la pr~sence d'activit~ biologique (galeries) et de racines.
- Appauvri: il se distingue des autres groupes par la dominance de la texture sableuse sur l'ensem-
ble du pr?ril. Le trait-est plus marqué sur les 40 premiers cm (5 ~ 30 \ maximum de taux d'argile).
La textur~ est sableuse ~ sa sabla-limoneuse (moins de 15 , d'argile) dans les horizons humif~res
et sabla-argileuse ·(15-Z5 \ d'argile) ou argilo-saoleuse (Z5-40 \ d'argile) au niveau des horizons
B et ·.B~~Z'
- Typique : quand aucun des caract~res des groupes déj~ ~voqués ne domine dans le profil, on retipnt
alors le qualificatif : sol typique. Dans un tel profil, on distingue toujoU!S les horizons A,B et
parfois BZCZ'
b. Sous groupes
Groupes et sous grôupes sont fréquemment définis par un même processus mais dominant da~s
les-premiers et secondaires dans les seconds (par exemple groupe appauvri dans certains sols, sous-
groupe appauvri dans d'autres). Nous ne reviendrons pas, au cours du présent paragraphe, sur la
d~finition de tels termes.
- Modal : dans ce sous groupe, seul le caract~re de groupe est prépond~rant.
- Appauvri
- Rajeuni
- Remanié
Indur~ : les sols concernés sont caract~risés par une prise en masse (impossible, dans la plupart
des cas, ~ briser sans le recours du marteau ou du piochon) d'un ou de plusieurs horizons (au nom-
bré maximum de trois) qui présentent un fond de couleur rouge ou jaune avec des taches noires. Les
~léments ferrugisés (nodules, concrétions, gravillons, quartz ferruginisés) sont nettement dominants.
L'aspect de ces horizons est, soit vacuolaire (cavités anastanos~es), soit pisolitique (abondance des
concrétions) .
- Hydromorphe : ce sous-groupe présente des caract~res qui s'expriment par des taches ocre, rouille
sur un fond gris bleut~ dans le cas d'une hydromorphie actuelle. Quand il s'agit d'une hydromor-
phie ancienne, le fond est plutôt jaune sale. D'une mani~re g~n~rale, les taches apparaissent en
dessous de 70 cm de profondeur.
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III.A.2. Dans la classe hydromorphe
Il n'existe pas, dans la zone concernée, d'accumulation importante de matière organi-_
que à la surface du sol ou dans la partie supérieure de celui-ci. Par conséquent, seule la sous-
classe peu humifêre ou de sols minéraux de la classe hydromorphe a été reconnue.
c. Groupe
- A pseudogley : ce groupe se caratérise par des taches grises ou blanches associées à d'autres,
de couleur ocre ou rouille. Le contraste entre les deux types de taches est net. Des concré-
tions ferrugineuses s'observent, dans la majorité des cas, au sein des horizons tachetés. Les
zones ocres ou rouilles sont plus compactes ét ont un toucher de sable fin.
d. Sous-groupe
- A pseudogley de surface: on note la présence de taches dans les horizons humifères (A12).
Celles-ci sont ocres ou rouilles sur fond gris foncé à noir (présence de matière organique
dans 1 'horizon).
Dans les sols hydromorphes, il arrive qu'on atteigne la nappe (au-delà de 80 cm géné-
ralement). Dans ce cas, on a, à ce niveau, un horizon de gley qui présente des couleurs gris
bleuté plus ou moins mûrbrées.
Les deux pri,cipaux processus pédogénétiques représentés dans la reg~on sont la ferral-
litisation et l'hydromorphie. La ferrallitisation de loin domiante (avec plus de 97 \ de la su-
perficie totale comme nous l'avons déjà noté), est marquée par des processus secondaires tous
vraisemblablement fonctionnels à l'époque actuelle et qui sont: le remaniement, l'appauvrisse-
ment, le rajeunissement et l'induration. L'objet du présent paragraphe est de dégager les carac-
téristiques principales de.ces phénomènes pédologiques.
1
1
1
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III •B.
,
i --.
LES TRANSFORMATIONS ESSENTIELLES DU MATÉRIAU ORIGINEL PAR LES DIVERS
PROCESSUS PÉDOGÉNÉTIQUES.
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III.B.l. La ferrallitisation
Le modelé, la végétation, les roches-mères et surtout le climat de la région favorisent
la ferrallitisation qui résulte (selon AUBERT et SEBALEN, 1966) de la conjonction de deux élé--
ments princfpaux
- une altération três poussée des minéraux primaires et secondaires sur uen épaisseur souvent
'considérable, s'accompagnant de l'élimination de produits en solution et des synthèses de pro-
duits nouveaux dont certains sont caractéristiques.
- le développement d'une morphologie particuliêre (profil ABC) en même temps très variée et de
propriétés physico-chimiques spécifiques.
L'examen des profi~s considérés comme ferrallitiques a permis de vérifier, sur le ter-
rain, le deuxième élément principal cité ci-dessus. On distingue dans ces sols :
- des horizons humifères et à pénétration humifêre. D'épaisseur variable (au plus 50 cm), ils
ont une couleur brun foncé à brun rouge foncé.
._~-,--------
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La structure~ grumele~se ou à tendance grumeleuse dans les premiers cm, est généralement massive à
débit nuciforme plus ou moins développé. La texture, au toucher, donne une impression limoneuse,
limono-sableuse ou limono-argileus? avec des taux d'argile allantJ.~51~5~~ (]5 ~ sur certains schistes).
Les éléments grossiers sont peu abondants ou absents. On note la présence de racines plus ou moins
abondantes selon la profondeur. Ce sont les horizons All, A12' A3 et AB.
- des horizons pédoplasmés généralement épais (fréquemment plus de 100 cm), ils présentent une cou-
leur rouge-jaune ou jaune-rouge. La structure est massive à débit polyédrique. Dans le cas d'hori-
zons indurés, elle est soit massive, soit vacuolaire, soit pisolitique. La texture est sabl~-ar­
gileuse à argilo-sableuse ou argileuse avec des taux d'argile pouvant dépasser 50 ~ sur les schis-
tes et les migmatites. Les éléments grossiers, concentrés en un seul niveau (horizon gravillonnaire)
ourépartis sur l'ensemble de l'épaisseur concernée, sont hétérogènes. On observe encore des racines
mais en faible proportion. Ce sont les horizons :
1
1
• Bl partie supérieurede l'ensemble des horizons pédoplasm~s et présentant un taux d'argile in-
férieur au maximum ;
horizons avec la concentration maximum d'argile (Bt) ;
partie inférieure de l'ensemble des horizons pédoplasmés dans laquelle le taux d'argile
décr~ (au profit des limons) et qui comprend, dans certains cas, des grains d'alumino-
silicates altérés ;
1
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• Bfe : horizons indurés.
des horizons d'altération sur granites ou schistes, on observe fréquemment à profondeur modérée
(1,5 m) 4es horizons riches en fragments de débris de roche (plus de 60 \ dans certains cas).
L'épaiss~ur et la couleur sont variables. Les éléments grossiers sont essentiellement des reliques
de roche mère. La .terre fine, généralement en faible proportion, présente une structure massive à
débi~ polyédrique et une texture sablo-argileuse à argilo-sableuse ou argileuse.
Les raèines sont rares voire absentes. Ce sont les horizons BeC~ et rarement C~.
C'est un processus très général dans la région. Il se caractérise par la richesse du pro-
fil en éléments grossie~ (décris de cuirasse, concrétions, nodules, gravillons ferrugi~eux, quartz
plus ou-moins émoussés dont certains sont ferruginisés). L'épaisseur, la profondeur, la densité et
la nature de la concentration grossière apparaissent liées à la nature de la roche mère et à la
position topographique dans le paysage pédologique. L~ concentration grossière est très développ§e
dans les sols des parties-supérieure et médiane ,du versant.
Plusieurs hypothèses peuvent être repri~s à propos de son orlglne : glissement lent avec
fauchage et enfouissement de filons de quartz, action de la faune (termites en particulier), action
de l'érosion superficielle, chute des arbres, démantèlement d'anciennes surfaces cuirassées avec
redistribution sur le nouveau modelé des éléments résiduels •.. Nous pensons que sa mise en place
résulterait de l'action conjuguée de certains de ées processus.
Il consiste en une pe~te, souvent importante, d'argile et de fer dans la partie supérieure
du profil (sur au moins les 40 premiers cm), qui n'est pas compensée par une augmentation notable
dans la partie inférieure. On n'observe en effet ni revêtement argileux, ni concrétions ferrugineuses
en voie de formation dans les horizons B. Il est fréquent sur les granites et Se traduit par une net-
te prépondérance de la texture sableuse.
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Il se caractérise par l'apparition à faible profondeur (30-40 cm) du sommet de l'horizon
d'altération. Les fragments de roche s'observent aussi bien dans les horizons A (avec au plus
ZO \) que dans les horizons minéraux principalement BZCZ .où leur taux est supérieur à 50 \.
La proximité de l'horizon d'altération de la surface serait le résultat d'un amincisse-
ment de la couche de terre fine après un épisode érosif plus ou moins intense d'anciennes surfaces
(pénéplanation) entraînant d'une façon plus ou moins généralisée le remaniement de la couverture
pédologique (existence de sols rajeunis avec érosion et remaniement).
Les cuirasses constituent principalement des plateaux d'étendue variable et délimités par
des corniches plus ou moins abruptes (paysage 1) ; elles peuvent donner lieu à des éboulis sur
les platealK (paysage Z). On les observe également à la base de certains versants (induration de
, ,
bas de pente) et à l'intérieur de certâins profils sous forme d'horizons indurés (Bfe).
La couleur est rose, rouge, rouge foncé et noire. La structure est massive, vacuolaire
(vacuoles anastomosées) ou pisolitique (proportion importante de concrétions ferrugineuses). Les cui-
rasses sont très dures et ne peuvent être brisées que sous le choc du marteau.
lUne longue suite de dessications et d'humectations liée à une faible variation de pente
(mauvais ~rainage) apparaissent nécessaires pour déclencher l'induration du matériau. La cuirasse,
dans la région, s'observe très fréq~emment en profondeur dans un horizon affecté par l'hydromorphie
(horizon tacheté) qui favorise la concentration des produits ferrugineux.
III.B.2. L'hydromorphie
Elle intéresse des sols affectés par un engorgement temporaire ou permanent de l'eau. Elle
s'exprime par la présence dans le profil, d'horizons tachetés. Les taches se distinguent les unes
des autres par l'existence- âe composés réduits (taches grises,) ou réoxydés (taches rou~ll",s).
Proches des Clurs d'eau (zones de bas fonds) les sols caractérisés par ce processus se
développent général~ment dans un matériau alluvio-colluvial.
.......
IV. ÉTUDE DES LIAISONS POSSIBLES ENTRE PAYSAGES MORPHO-PtDOLOGIQUES
ET PROCESSUS PÉDOGÉNÉTIQUES,
Il s'agit, au cours du présent chapitre, de tenter de faire ressortir les processus domi-
nants d'une part sur l'ensemble d'un paysage donné et, d'au~re part, sur chacune des grandes parties
de l'interfluve (sommet, tiers supérieur, tiers moyen et ba~ de pente) de ce même paysage. En effet,
plusieurs processus peuvent exister simultanément à des dégrés variables sur chacun des paysages
reconnus dans 'la région. Si l'un de ces processus est nettement prépondérant sur un paysage donné,
il est alors possible de penser à des liaisons possibles entre le paysage en question et le processus
dominant en tena~t compte des facteurs locaux comme par exemple la roche mère.
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IV,A. PROCESSUS DOMINANTS DANS LES DIVERS PAYSAGES
IV.A.1. Paysage 1
L'examen de la figure 15 révèle que dans la région, le remaniement est le processus nette-
ment dominant suivi de l'appauvrissement. L'absence de manifest~tion marquée d'un processus secon-
daire (en plus de la ferrallitisation) se traduit par le groupe typique qui a la même fréquence
d'observation que l'appauvrissement. Quant au rajeunissement, il est plutôt rare au sein du paysage 1.
Le rameniement se traduit par l'abondance des gravillons (concrétions, pseudo-concrétions,
nodules etc ... ). Quand la roche mère est du granite acide (pauvre en ferromagnésiens), la domi-
nante des éléments grossiers est fréquemment le quartz.
IV.A.2. Paysage 2.
Le remaniement, comme précédemment (paysage 1), est le processus prépondérant dans le
paysage 2. Il est suivi dans l'ordre de fréquence décroissante par le groupe typique où aucun autre
processus secondaire ne s'exprime de façon nette, puis par' l'appauvrissement et, enfin,. par le
rajeunissement.
Le remaniement reste dominant au sein des paysages 1 et 2.
IV.A.3. Paysage 3.
. L'appauvrissement est nettement dominant suivi du remaniement. Le rajeunissement ne mar-
·que ce paysage qu'en faible part.
IV.A.4. Paysage 7.
Comme pour le paysage 3, on observe ici une dominance de l'appauvrissement suivi du rema-
niement. Le groupe typique est exprimé et le rajeunissement est plutôt rare.
IV.A.5. Conclusion partielle
Un regroupement, deux par deux, des paysages semble se manifester pour de possibles lai-
sons entre processus pédogénétiques et formes du modelé. En effet, les paysages 1 et 2 sont marqués
principalement par le remaniement tandis que l'appauvrissement reste dominant dans les paysages
3 et.7.
IV.B REPARTITION DES PROCESSUS PËDOGËNËTIQUES SUR LES INTERFLUVES.
Fig •. 16.
IV.B.l. Paysage 1.
A ce niveau du paysage l, les sols appauvris sont un peu plus fréquents que ceux des
groupes remanié et typique. Le rajeunissement est faiblement exprimé. On n'assiste pas ici, à un
décalage très net d'un processus donné par rapport aux autres surtout pour l'appauvrissement, le
remaniement e~ le groupe typique.
IV.Bl .2. ~!:E~~~~
Le remaniement- est,de loin, le processus le mieux exprimé ..Le groupe typique est l~gère­
ment mieux représenté' que le groupe appauvri. Le rajeun~ssement est relativement peu .fréquent.
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Les groupes typique et remani/l sont repr/lsent/ls dans d' /lgales proportions, sur le tiers
sup/lrieur. Ils sont suivis de loin par l'appauvrissement. Le rajeunissement ne se manifeste prati-
quement pas sur cette partie de l'interfluve du paysage 1.
IV.B.l .4. §Q~~~~
Le remaniement est le processus primordial sur les ,sommets d'interfluve. Les groupes typi-
que et appauvri sont faiblement exprimés. Le rajeunissement ne s'observe pas.
En ce qui concerne le paysage l, on constate que le remaniement est prépondérant au ni-
veau de deux grandes zones : le sommet et la mi-pente. Les gravillons y sont, dans la majorit/l des
cas, très abondants. Au remaniement s'ajoute fr/lquemment l'induration (cuirasse pisolitique).
IV.B.2. Paysage 2.
L'appauvrissement est le processus principal dans cette partie du paysage 2. Il est suivi
de près par le remaniement puis par le groupe typique. Le rajeunissement est plutôt rare.
IV.B.2.2. ~!:E~g~~
i
C~rnme pour le paysage 1, le remaniement surpasse de très loin les autres processus p/ldogé-
n/ltiques dans cette partie du paysage 2. Les sols appauvris, rajeunis et ceux du groupe typique
repr/ls~ntent des proportions plus faibles et à peu près identiques les unes des autres.
"-
Le remaniement, /lgalement dans cette situation topographique surclasse les autres processus.
~l pr/lcède de loin le groupe typique qui pr/lsente une fr/lquence relative s~p/lrieure à celle de l'ap-
pauvr is s ement.
IV.B.2.4. §Q~~~~
Le remaniement r~ste ici encore, le processus dominant. L'appauvrissement et le rajeunisse-
ment sont exprim/ls, à'ce niveau, dans de faibles proportions.
D'une manière g/ln/lTIÙe, on peut retenir que le remaniement marque de manière assez nette
l'ensemble des interfluves du paysage 2. Il reste dominant depuis le sommet de l'interfluve jusqu'à
la mi-pente.
IV.B.3. Paysage 3.
L'appauvrissement et le remaniement sont les deux principaux processus associ/ls dans cette
partie de l'interfluve du paysag~ 3 avec une l/lgère dominance du premier (appauvrissement).
IV.B.3.2. ~!:E~g~~
Les processus qui. marquent cette situation topographique du paysage 3 sont dans l'ordre
d/lcroissant : l'appauvrissement, le remaniement et le rajeunissement.
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A ce niveau, les sols appauvris sont en forte proportion, suivis de ceux du groupe typique,
puis des sols remaniés et, enfin, des sols rajeunis.
IV.B.3.4. ~Q~~~!
Les sols remaniés sont un peu plus fréquents que ceux du groupe typique et du groupe appau-
vri, ces deux derniers ensembles représentant des proportions à peu près égales. Le rajeunissement
est faiblement exprimé.
IV.B.4. Paysage 7
Cette partie de l'interfluve du paysage 7 est marquée par l'appauvrissement suivi du rema-
niement. Si ces deux processus sont manifestes sur cette partie, les sols rajeunis et ceux du groupe
typique, par contre, sont rares voire absents (surtout les sols rajeunis).
IV.B.4.2. M!:E~g!~
Le processus de l'appauvrissement est bien exprimé sur la mi pente. Le remaniement est pré-
sent dans des proportions moyennes par rapport à l'appauvrissement. Les sols du groupe typique et les
sols raje~nis ne sembleni-pas marquer cette position de l'interfluve du paysage 7.
L'appauvrissement est nettement dominant à ce niveau de l'interfluve. Il est suivi par le
remaniement. Le groupe typique est présent mais dans de faibles proportions, et le rajeunissement
y est rare.
Contrairement aux autres grandes parties de l'interfluve, le sommet du paysage 7 se singu-
larise par l'absence du remaniement. Les sols rajeunis et ceux du groupe typique représentent d'égales
proportions. Le processus qui marque le plus le sommet du paysage'7 reste l'appauvrissement.
De ce qui précède, on soulignera que le processus dominant sur l'ensemble de l'interfluve
du paysage 7 est l'appauv.rissement. Celui-ci est suivi du remaniement sauf au sommet où ce dernier
est absent. Les. sols du groupe typique et ceux du groupe rajeuni sont mieux exprimés au sommet et
sur le tiers supérieur tandis qu'à la mi-pente et en bas de pente leur présence apparaît insignifiante.
IV,C. INFLUENCE DE LA ROCHE MËRE SUR LES LIAISONS POSSIBLES ENTRE LES DIVERS
PROCESSUS PÉDOGÉNÉTIQUES ET LES PAYSAGES MORPHO - PÉDOLOGIQUES.
La roche-mère influence très certainement ces laisons par la proportion d'éléments ferro-
magnésiens et la texture conférée aux produits d'altération.
La proportion d'éléments ferromagnésiens dans la roche-mère détermine l'abondance des
gravillons (concrétions, nodules, pseudo-concrétions, etc... ). Cette proportion semble
être l'un des facteurs essentiels du "gravillonnement" et de l'induration. Dans les paysages 1 et 2,
on observe très fréquemment ces deux processus au sommet et à la mi-pente de l'interfluve.
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Il n'est pas rare de les observer tous,deux dans un même profil. La nature de la roche-mère a une influence
- la texture des sols de oar sa composition et en particulier par ses pourcentages d'alumino-silicates et de ferramagnésiens
dont dépend directenent le taLL'< d'argile.
L'altération des alumino-silicates (comme par exemple les feldspaths) donne des phyllites
qui sont les principaux composants des argiles. Une abondance d'alumino-silicates dans une roche
peut laisser présager, à la suite d'une altération, l'obtention d'une quantité appréciable de phyl-
lites.
Les ferromagnésiens, quant à eux, interviennent pour stabiliser "la structure des agrégats
argileux" et donc pour s'opposer plus ou moins au départ d'argile. Par conséquent, leur abondance
au sein d'une roche-mère (roches basiques) signifie le maintien dans le milieu d'une quantité appré-
ciable d'argile.
Les sols issus de roches-acides (généralement pauvres en ferromagnésiens) présentent des
textures à dominance sableuse. Les paysages 3 et 7 qui se développent particulièrement sur de telles
roches, comportent sur la plus grande partie de l'interfluve, des sols appauvris avec une accentua-
tion du processus de la mi-pente jusqu'à la base du versant.
La roche-mère constituant un facteur local, influence l'individualisation des divers pay-
sages et le développement des processus. Ce n'est certes pas le seul facteur, mais il semble cependant
être prépondérant dans le modelé du versant et la distribution des traits pédogénétiques tout au long
de celui-ci.
1 i1 ---...
1
1
V, ~TUDE DES DONNËES MORPHOLOGIQUES ET PHYSIQUES ET DES CONTRAINTES ET POTENTIALITËS
AGRONOMIQUES DES DIFFËRENTS SOLS OBSERVËS,
Au cours du présent chapitre, nous commenterons d'abord les histogrammes de fréquences
relatives établis pour la plupart des caractères morphologiques des divers groupes de sols, puis,
nous nous intéresserons aux tableaux présentant les contraintes et les potentialités agronomiques
correspondantes.
1 -
V.A, PRËSENTATION DES DONNËES MORPHOLOGIQUES ET PHYSIQUES
1
1
1
1
1
1
1
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Pour un ensemble de sols appartenant aux mêmes groupe et sous-groupe, la plupart des données
morphologiques et physiq~e~ de terrain ont été estimées quantitativement et qualitativement, puis re-
groupées en fréquences d'observations sous forme d'histogrammes qui permettent de visualiser rapide-
ment la gamme d~s val~~rs obtenues. Les paramètres concernés sont '
- l'épaisseur de l'horizon: mesurée en centimètres;
le taux d'éléments grossiers: la quantification pondérale des éléments grossiers s'obtient après
une série de deux pesées sur le terrain : la première pesée permet de déterminer le poids de la
terre fine plus les éléments grossiers d'un échantillon de sol de l'horizon considéré; avec la
deuxième pesée, on obtient le poids des seuls éléments grossiers après passage par un tamis de 2mm
à mailles carrées ';
le taux d'argile: après avoir mouillé une certaine quantité d'échantillon de l'horizon et malaxé
celle-ci entre les doigts, on estime le taux d'argile qu'elle contient. On approche ou on égale
assez facilement la teneur réelle d'argile après une série de comparaisons des données de labora-
toire et des estimations de terrain.
- la cohésion: elle est estimée, d'une part, par la résistance qu'oppose l'ensemble de l'horizon à
la pénétration du couteau ou du piochon et, d'autre part, par la pression plus oU,grande exercée sur
un agrégat. C'est l'expression synthétique de l'enseffiole des propriétés mécaniques du sol.
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Ses traits sont soulignés par des termes comme B .. boulant j TM .. très meuble j M = meuble j".
AM .. assez meuble j MM .. moyennement meuble ; 'PM '= peu meuble ; AC = assez cohérent j c: = cohérent
TC = tr~s cohérent j l .. induré j
- la classe de drainage: établie parLEVEQUE (1980), elle fait référence aux couleurs des horizons
successifs ainsi qu'à d'humidité actuelle du sol et également en saison des pluies. Les v~leurs
chiffrées vont de 1 pour les horizons rouge vif ou carmin, très ra~idement ressuyés. à 7 pour les
horizons de gley avec quelques taches jaune, ocre ou rouille dispersées sur un fond gris, bleuté
ou vert ;
l'estimation des racines: il s'agit de noter s'il n'y a pas de racines (0), si elles sont très
rares (TR) ou rares (R), s'il en existe quelques unes (QQ), d'assez peu nombreuses (AP), d'assez
nombreuses (AN), de nombreuses (N) ou de très nombreuses (TN).
Certaines des données morphologiques et· physiques ne sont pas consignées sur les histogram-
mes de fréquences relatives comme par exemple la porosité, la structure etc .•• En ce qui concerne
la porosité, c'est une appréciation synthétique globale des vides de l'horizon par référence aux ter-
mes de NP (non poreux), TPP (très peu poreux), PP (peu poreux), P(poreux) et TP(très poreux).
Quant à la structure, elle est, d'une manière générale, grumeleuse ou nuciforme dans les premiers
cm, massive à débit polyédrique sur le reste du profil sauf au niveau des horizons altéritiques où
apparaît en partie ou dans sa totalité une structure lithique.
La subjectivité des différentes appréciations effecLuées sur le terrain peut être minimisée
si l'on tient compte du fait que la finalité de ces appréciations est de comparer les mêmes niveaux
de profils/différents.
i
-:.-
V,B. COMMENTAIRE DES HISTOGRAMMES DE FRËQUENCES RELATIVES
DES DONNËES MORPHOLOGIQUES ET PHYSIQUES.
V.B.1. Dans la classe ferralllitique
Les données analytiques des sols considérés comme ferrallitiques révèlent l'existence des
trois différentes sous-classes' ' se distinguant les unes des autres par le degré de désatur~tion du com-
plexe d'échange de l'horizon B. On note une prépondérance des snls ferrallitiques faibiement désa-
turés, suivis des moyennement désa turés et enfin des fcrtemellt désaturés. Tous les groupes et la plupart
des sous-groupes de la classe ont été observés.
Ce groupe connaît une extension importante dans la région étudiée. On observe des sols
remaniés principalement sur les plateaux et buttes témoins partiellement cuirassés et sur la partie
médiane des versants dominés par ces reliefs. On "les retrouve ailleurs mais en des proportions varia-
bles et sur de faibles étendues.
On observe le~ sols ~e ce sous-groupe sur les parties sommitales et supérieures ainsi que
sur la mi-pente des reliefs cuirassés ou partiellement cuirassés. Sur les croupes sub-aplanies et
plan-convexes, ces sols se développent aussi au sommet.
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- Commentaire des histogrammmes de fr€quences relatives des donn€es morphologiques et physw§
fig. 17.
~2!!~gn_h~~!!~r~_~~Q~!!!S!~! (All) : dans la région, l'épaisseur de cet horizon varie entre 10 et
30 cm avec une forte proportion autour de 15-Z0 cm. Le taux d'€léments grossiers qui varie princi-
palement entre 10 et 30 ~,a.tteint dans certains cas 70 ~. Les extrêmes des teneurs d'argile sont
5 et 40 ~ et la valeur fréquente est Z5 ~. La cohésion reste dans une gamme de valeurs favorables
à la pénétration racianire (TM ou M ou AM). Le drainage s'effectue normalement (l,B à Z,B). L'en-
racinement bénéficie donc au total d'excellentes conditions sans toutefois que les racines soient
particulièrement abondantes (AP et surtout AN).
tlg!!~gn_h~~!!~!~ (A1Z) : l'épaisseur de cet horizon varie entre 10 et Z5 cm, le mode étant 15 cm et
le taux d'éléments grossiers entre 10 et 90 \, les teneurs les plus fréquentes étant de ZO à 40 ~.
La teneur en argile est relativement sensible avec des valeurs de l'ordre de 15 à 35 ~ et le mode
se situant à Z5 %. L'horizon est meuble ou assez meuble (M à AM). Le drainage semble rapide (l,B à
Z,B),et le développement des racines ne rencontre pas de contraintes particulières (AP ou AN) •
• tlg!!~gn_~~_Q~n~!!~!!gn_h~~!!~!~ (A3 ou AB) : la variation de l'épaisseur de cet horizon reste dans
les mêmes normes que précédemment (10 à 30 cm) avec un mode de 15 à ZO cm. Le taux d'éléments gros-
siers reste généralement élevé (40 à BO 1) atteignant dans certains cas, 90 %. La teneur d'argile
est de 35-40 ou 45 1. C'est un horizon qui est ou très meuble (TM) ou meuble (M) ou assez meuble
(AM) ou encore moyennement meuble (MM). Le drainage est rapide (l,B à Z,B) et l'enraci-
nement est satisfaisant (QQ et surtout AP à AN).
tlg!!~gn~_~~~gQ!~~~~~ (B)-: ils connaissent un développement important avec des €paisseurs de l'or-
dre de BO à 100 cm, le minimum se situant à 40 cm. ,C'est à ce niveau que l'on observe les plus fortes
concentrations d'éléments grossiers avec des fréquences se situant principalement entre 50 et 90 %
(modes .~~ 60 à 70 1 et BO %). La teneur d'argile reste élevé (de 35 à 50 %.). La cohésion est varia-
ble ; les horizons sont assez meubles (AM), moyennement meubles (MM), ou peu meubles (PM) ;' dans
certains cas, ils présentent une tendance à l'induration (AC ou C ou TC). Le drainage y est géné-
ralement excellent (indice presque toujours inférieuI à Z). On observe à ce niveau, moins de racines
(R à AP le mode se situant à QQ).
tlg!!~gn§_ê!!~!!!!g~~~ (BZCZ ou CZ) : dans les sols remaniés modaux, ces horizons ne s'observent que
dans quelques cas dans les,~osses creusées pour les prospections pédologiques.Le taux d'él~ments
grossiers varie de 60 à 70 % et la teneur en argile de 35 à 50 %. Ils sont assez meublès (AM),
moyenn~ment meubles (MM) ou très rarement peu meubles (PM). L~ drainage est rapide (1,4 à Z).
Les racines se raré~ient nettement (R ou QQ).
V.B.l.l.Z. §o~s_g!O~P~ !nguré
Les sols remaniés indurés sont très fréquemment observés au sommet des buttes entièrement
ou partiellement cuirassées et sur les ruptures de pente. On les observe également mais en proportions
moindres que précédemment, à la mi-pente et parfois au bas de pente des versants.
- Commentaire des histogrammes de fréquences relatives des données morphologiques et physiques.
fig. lB
tl2r!~gn_h~m!!~r~_~~E~r!!~!~! (Al1) : cet horizon présente une épaisseur de 10 à Z5 cm. Le taux d'élé-
ments grossiers y est déjà élevé (plus de 40 ~) pouvant même atteindre BO % dans certains cas. Il
est généralement appauvri avec un mode de 5 1 de teneur d'argile. Il est très meuble (TM), meuble,
ou encore assez meuble (~M). Le drainage est rapide (1,8 à Z,B). On observe d'assez peu nombreuses
(AP) à d'assez nombreuses (A~) racines.
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tlQ!!~Q~_h~~!!~!~ (A12 : Moyennement ~pais (entre 10 et 30 cm), cet ~orizon contient, dans la plu-
part des cas, de nombreux ~l~ments grossiers (le maximum. ~tant 80 \). La teneur d'argile varie
entre 10 et 35 \. Il est meuble (~I), assez meuble (A~l); 'moyennement meuble (MM), ou peu meuble
(PM), ou assez coh~rent (AC). Le drainage est rapide (1,8 à 2,4). Les racines sont en faible quan-
tit~ (QQ), ou en forte quantit~ (~~).
tl2!!~2n~_Q~g2E!~~~~~ (B) : le d~veloppement de ces horizons dans ces sols reste moyen à faible
(20 à 60 cm). Le taux d'~l~ments grossiers reste ~lev~ (60 à 90 %). La teneur d'argile varie de
30 à 50 %. Ils sont g~n~ralernent peu meubles (PM). Le drainage est rapide (1,4 à 1,8). Les racines
ne sont pas particulièrement abondantes (R ou QQ ou AP ou AN avec le mode à AP) •
~2!!~2~~_!~g~!~~ (Bfe) : ces horizons connaissent le maximum de d~veloppement (50-90 cm). On note
de forts taux d'~l~ments grossiers (70 à 90 %). La teneur d'argile varie entre ZO et 50 %. Ce sont
des horizons qui sont très coh~rents {TC), ou indurés (1). Le drainage est lent (3,4). Les racines
se rar~fient (TR, ou R, ou QQ).
Les sols remani~s appauvris sont observés principalement sur la moitié inférieure des ver-
sants. Dans certains cas on les observe sur la partie sup~rieure des versants et rarement sur leur
sommet.
- Commentaire des histogrammes de fr~quences relatives des donn~es morphologiques et physigues iig.19
tl2!!~2n_h~l!g~r~_~~E~rgc.:!~!(A 11 ) : l' ~paisseur de cet hor izon varie entre 10 et ZO cm. Le taux
d'~léments grossiers peut atteindre 70 % ; mais dans la plupart des cas, il se situe entre 10 et
40 \', La teneur en argile reste faible (5-15 \). L'horizon est très meuble ou meuble. Le drainage
est rapide (1,8 à 2,8). L'enracinement s'effectue normalement (AP ou AN).
~2r!~2~_h~I!!;~r~ (A tZ ) : son épaisseur est identique à celle du précédent horizon (10-Z0 cm), et
le taux d'éléments grossiers varie de 10 à 70 \ avec un mode à 30 \. La teneur en argile est en
général de 10-15 \. La cohésion est peu marquée (TM ou M ou AM) et le drainage est rapide (1,8 à
Z,8). Les racines sont abondantes (AP à AN).
tl2!!~2n_~~_E~n~!r~!!2n_h~~!g~!~ (A3 , AB) : l'épaisseur de cet horizon garde à peu pras les mêmes
. valeurs que pr~cédemment (10-Z5 cm). Le taux d'éléments grossiers atteint dans certains cas 80 %
(en nette augmentation). La teneur en argile varie de 15 à 40 \. C'est un horizon très meuble (TM),
meuble (M), assez'meuble (AM), moyennement meuble (~W), ou peu meuble (PM). Le drainage est rapide
(1,8 à Z,4). Les racinls sont moins abondantes (QQ ou AP ou AN).
tl2!!~2n~_Q~g2Q!~~I!~~ (B) : ces horizons présentent un développement important (50-100 cm) et con-
tiennent des taux élevés d'éléments grossiers (50-80 \). Les teneurs extrêmes en argile sont de
Z5 et 45 \ ; les valeurs les plus fr~quentes sont de 35 à 40 %. La cohésion s'accentue (AM ou MM
ou PM). Le drainage est rapide dans la p1upart.des cas (1,4 à 3). Les racines deviennent moins
abondantes (R ou QQ ou AP).
~2!!~Qn~_~!!~!!!!g~~~ (BZCZ'CZ) : les fosses pédologiques ~'étant creusées dans cette étude carto-
graphique que jusqu'à 1,20 m, les horizons alt~ritiques de ces sols ont été rarement observés.
Quand on en observe, ils contiennent alors d'abondants éléments grossiers (40-80 \). La teneur en
argile varie de 25 à 40 %. Ce sont des horizons assez meubles (AM). moyennement meubles (MM), ou
peu meubles (PM). Le drainage est plus ou moins lent dans certains cas (1,4 à 3,4). Les racines se
raréfient (R ou QQ).
V.B.l.l .4. ~o~s:gro~p~ !aie~n!
On observe les sols remaniés rajeunis principalement à la partie supérieure et à la mi-
pente des versants. On en observe en faible proportion sur la partie inférieure des versants.
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- Commentaire des histogrammes de' fréquences relatives des données morphologiques et physiques. fig ZO.
U2!i~2n~_h~!!!Qr~_~~E~!!!~!~! (AIl) : l'horizon de surface est faiblement n moyennement 6pais
(10-Z5 cm) avec un taux variable d'éléments grossiers (de 10 à 60 \). Dans. la plupart des cas, la
teneur en argile se situe entre 5 et ZO \. Cet horizon est meuble (M) ou assez meuble {AM). Le drai-
nage est rapide (1,8). Les racines sont abondantes (AP ou AN).
tl2!!~2n_h~~!!~!~ (A1Z) : cet horizon présente une épaisseur de 10 à 30 cm, un taux d'éléments gros-
siers de ZO a 80 \, une teneur en argile de 15 à 45 \. Il est meuble (M), assez meuble AM), ou
moyennement meuble (MM). Le drainage est rapide (1,8 à Z). Les racines sont moyennement abondantes
(QQ ou AP ou AN).
tl2!!~2n_g~_E§n~!!~!!Qn_h~~!!~!~ (A3, AB) d'épaisseur variable de 15 à 30 cm, cet horizon présente
un taux d'éléments grossiers fréquemment très élevé (de 70 à 90 t.). La teneur en argile est rela_
tivement élevée (Z5 à 45 \). Cet horizon est meuble (M), assez meuble (AM), moyennement meuble
~), ou peu meuble (PM). Il se ressuie rapidement (1,8 à Z).
On observe quelques (QQ) ou d'assez peu nombreuses (AP) racines.
gQ!i~Qn~_E~g2E!~~~~~ (B) : généralement épais (30-60 cm), ils renferment d'abondants éléments gros-
siers (40-90 \). C'est à ce niveau qu'on note les plus fortes teneurs d'argile (35-55 \). Ce sont
des horizons meubles (M), assez meubles (AM), moyennement meubles (MM), ou peu meubles (PM). Le
drainage est très rapide à rapide (1,Z à Z,4). On observe encore des racines (R ou QQ ou AP ou AN).
gQ!!~Qn~_~!!~!!!!g~~~(BZCZ,CZ) : le taux d'éléments grossiers varie de ZO à 90 \ et est en moyen-
ne assez élevé avec de nombreux débris de roches qui sont friables. La teneur en argile est rela-
tivement élevée (Z5 à 55 \). Ce so~t des horizons généralement assez meubles (AM). Certains sont
morennement meubles (MM), ou peu meubles (PM). Ils sont plus ou moins bien drainés (1,Z à 3). Des
racines s'observent encore (R ou QQ ou AP).
V.B.l.1 .5. ~o~s_g!O~P~ hy~rQm2rEh~.
Les sols remaniés hydromorphes s'observent uniquement sur la partie inférieure des versants.
- Commentaire des histogrammes de fréquences relatives des données morphologiques et phYsiques .. fi~.Z1.
"" .
• g2ü~Qn_h~JEg~!~_~~E~!!!~!~! (A11) faiblement à moyennement épais (10-Z5 cm), cet horizon contient
en général peu d' élémehts grossiers (10-Z0 \), 'Sa teneur en argile est faible (5-10· \) .
. Il est très meuble (TM) ou meuble (M). Le drainage est moyen (Z,4 à
Z,8). On observe d'asslz peu nombreuses (AP) à d'assez nombreuses (AN) racines.
gQ!!~Qn_h~~!~~!~ (A1Z) : d'épaisseur égale à celle du précédent horizon (10-Z5 cm), il présente un
taux d'éléments grossiers nettement élevé (ZO-60 \). La teneur en argile est de 15 \ environ. Il
est meuble (M), ou assez meuble (AM), ou moyennement meuble (MM), ou peu meuble (PM). Le draina-
ge est également moyen (Z,4-Z,8). Les racines sont généralement assez nombreuses (AN).
tlQ!!~Qn_g~_E~n~!!~!!Qn_h~~!!~!~ (A3 , AB) : l'épaisseur de cet horizon varie de 10 à Z5 cm; son taux
d'éléments grossiers de ZO à 70 \ et sa teneur en argile de ZO à 30 \. Il est meuble (M), ou assez
meuble (AM). Le drainage s'effectue sans difficulté notable (Z-Z,4). Les racines sont abondantes
(AP ou AN).
tlQ!!l:QnLEti4.0.pl~1!.é~ .(B) : très épais (80 à 90 cm), ils sont riches en éléments grossiers (50-80 \).
La teneur en argile reste élevée (30-50 %). La cohésion "est, dans certains cas, marquée (AM ou MM
ou PM ou AC). Le drain,~ge est lent à très lent (3,4 à 5). On observe de très rares (TR), ou de rares
(R), ou quelques (QQ) racines.
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Le groupe de sols appauvris connaît un développement rehwrquable ùans le paysage de crou-
pes aplanies convexes-concaves et plan-convexes. Dans les paysages de plateaux et buttes témoins
cuirassés, ils se localisent principalement dans la partie inférieure des versants et n'apparaissant
qu'en proportion généralement très faible dans les autres situatio~topographiques.
V.B.l.2.1. §o~s:gEo~P~ ~o~a!
Les sols appauvris modaux se développent au sommet et, dans certains cas, sur,la partie
supérieure des croupes subaplanies convexes-concaves et plan-convexes. On les observe principale-
ment sur le bas de pente de tous les paysages reconnus dans la région. Sur la mi-pente ils sont plu-
tôt rares quel que soit le type de paysage. ,
- Commentaire des histogrammes de fréquences relatives des données morphologiques et physiques fig.22
'(
!;!2rÜ2!Lh1:!IJ!g~!~_~~E~!gÇ;!~! (A11 ) : cet horizon présente une épaisseur comprise entre 10 et 25cm.
Le taux d'éléments grossiers est faible (généralement 5-10 \), tout comme la teneur en argile
(5-10 \). Il est très meuble (TM), meuble (M), ou assez meuble (AM). Le drainage est rapide (1,8
à 2,8) et les racines sont abondantes (QQ surtout AP ou AN).
B2!!~2~_g~_~~~~!!~!!2~_h1:!~!f~!~ (A3,AB) : restant dans la même gamme d'épaisseur que précédemment
(10-25 cm), cet horizon contient peu d'éléments grossiers (10-20 ~). La teneur en argile varie de
10 à 30 \. Il est ~énéralement très meuble (TM), meüble, assez meuble (AM), moyennement meuble (MM);
ou rarement, peu meuble (P~l). Il se ressuie rapidement (1,8 à 2,8). Les racines sont rares (R), en
faible proportion (QQ) , ou assez nombreuses (AN).
1
1
1
1
1
t!2!!1iQ!Lh~I])H~!~ (A12) : son épaisseur varie entre 15 et 25 c'!l'
(10-20 \r- La teneur en.argile est faible (5-15 \). 11 est très
meuble (~I), ou moyennement meuble (MM). Le drainage est rapide
core abondantes (QQ ou AP ou AN).
Il contient peu d'éléments grossiers
meuble (TM), meuble (M), assez '.__..... ..
(1,8 à 2,8) et les racines sont e~ .
--.....
1
1
1
1
1
1
1
1
1
t!Q!!1iQg~_2~~Q~!~~IJ!~? (B) : ~rès épais (50-100 cm), ils présentent peu d'éléments grossiers (10-
20 \). La teneur en argile' varie de 20 à 40 \ avec le mode à 30-35 \. Ils sont meuble~ (M), assez
meubles (AM), moyennement meubles (MM), peu.meubles (PM) ou, rarement, assez
cohérents (AC). Il se ressuie rapidement (1,4 à 3). On not. la présence de très rares (TR), ou de
rares (R), ou de quelques (QQ) ou d'assez peu de racines (AP).
V.B.l.2.2. §o~s:g!O~P~ !e~agi~
Les sols appauvris remaniés se développent particuJ,ièrement sur la mi-pente et le bas de
pente des versants des paysages 3 et 7. On en observe, mais en faible proportion, au sein de tous les
paysages, au sommet et sur la partie supérieure.
- çomm~ntaire des histogrammes de fréquences relatives des données morphologiques et physiques. =ig.23
t!2!!~29_h~IJ!!fl!~_!~E~!f!ç;!~!~11) : l'épaisseur de cet horizon varie de 10 à 25 cm le mode se si-
tuant à 10-15 cm. Le taux d'éléments grossiers est fréquemment de 10 \ ; dans certains cas, il at-
teint 50 \. La teneur en argile est faible (5-10 \). Il est très meuble (TM), ou meuble (M). Le
drainage est rapide (1,8 à 2,8) et les racines abond~nt (QQ ou AP ou AN).
t!2!!~2g_h~IJ!!f~!~ (A12) : cet horizon présente une épaisseur de 10 à 30 cm, avec dans certains cas,
un taux élevé d'éléments grossiers (10-60 \). La teneur en argile varie entre 5 et 20 \. Il est très
meuble (TM), meuble (M), assez meuble (AM), ou rarement moyennement meuble (MM). Le drainage est ra-
pide (1,8 à 2,8). Les racines sont moyennement abondantes lQQ ou AP):
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~i~QQ~~_~~~~tr~!~o~_~iJ§!~, _ (A3,.AB) : l'épaisseur (10-30 cm) et le taux d'éléments grossiers
(10-60 ';,) rcs'tent dans les mêmes, proportions que ceux ùe l'horizon ci-dessus. La teneur en argile
varie entre 10 et 35 \. Il est très meuble (TM), meuble (M), assez meuble (AM), moyennement meuble,
ou peu meuble (PM). Le drainage est rapide (1,8 à Z,8). Les racines se raréfient (le mode se si-
tuant à QQ).
ti2I!~~~_E~~QE!~~~~~ (B) : généralement épais (40-100 cm), ils connaissent les plus fortes concen-
trations d'éléments grossiers (ZO-80 \). Les teneurs les plus fréquentes en argile sont 30 et 35\
et les extrêmes sont 15 et 45 \. Ils sont meubles (M), assez meubles (AM) moyennement meubles (MM), peu meubles
(fM), assez cohérents (AC), ou cohérents (C). Le drainage est, dans certains cas, rapide (1,4), et dans
d'autres cas, lent (4). On observe encore des racines (R ou .QQ ou AP).
ti2!!~2~~_~!!~!!!!g~~~ (BiCz, CZ) : le taux d'éléments grossiers de ces horizons varie de ZO à 60 \.
La teneur en argile décroît par rapport aux horizons pédoplasmés(variant entre Z5 et 40 \). Ils sont meu-
bles (M), assez meubles (AM), moyennement meubles (~~), ou peu meubles (PM). Dans certains cas,
le drainage est rapide (Z), dans d'autres cas, il est lent (3,8). Les racines se raréfient (R ou
QQ).
On observe principalement les sols appauvris rajeunis sur les parties sommitale et supé-
rieure des versants du paysage 7.
- Commentai~e des histogrammes de fréquences relatives des données morohologigue et physiques fig.Z4
ti2!!~Q~_h~~!f!I~_~~E~If!s!~! (A11 ) : peu épais (10-15 cm), cet hoti~on contient généralement peu
d'éléments grossier (10-Z0 \). La teneur en argile est faible (5 \, rarement 5-10 \). Il est très
meubl~-"(TM), ou meuble (~I). Le drainage est rapi.de (Z-Z,4). Les racines sont abondantes (AP ou AN).
tiQI!~Q~_h~~!f!!~ (A1Z) : également peu épais (10-Z0 cm), le taux d'éléments. grossiers dans cet
horizon est, dans certains cas élevé (10-60 \). La teneur en argile varie entre 5 et ZO \. C'est un
horizon qui est très meuble (TM), meuble (M), ou assez meuble (AM). Le drainage est rapide (1,8-
Z,8). Les racines sont abondantes (AP ou AN).
tiQIÜ2!}L~~_E~!}~g~!!sm_h~~g!I~ (A z ' AB) : également peu épais (15-Z0 cm) ,cet horizon contie..t
quelqùes éléments grossiers (ZO-30 \ ou, dans de rares cas jusqu'à 60 \). La teneur en argile var1e
entre 10 et 35 \. C'est un horizon très meuble (TM), meuble (M), ou assez meuble (AM). Le drai lage
est rapide (l,8-Z,8). Les racines sont moyennement abondantes (QQ ou AP).
~2!!~Q!}~_E~~2E!~~~~§ (B) : d'épaisseur moyenne (ZO-50 cm), le taux d'éléments grossiers varie de
ZO à 70 \ ; ces éléments grossiers comportent une proportion plus ou moins élevée de débris de roche.
La teneur en argile se situe entre 30 et 40 \. Ils sont assez meubles (AM). moyennement meubles a~~
·ou peu meubles (PM). Le drainage est généralement rapide (1,8) ; dans certains cas, il est moyen
(3). Les racines sont moyennement abondantes (QQ ou AP).
tiçi!!~Q!}_~!!~!g!gl:!~~ (B2.C Zou C Z) : les débris de roche-mère constituent la majeur partie des élé-
ments grossiers dont le taux varie entre 30 et 80 \. Entre ces reliques. la teneur en argile est
faible avec des valeurs de 5-15 \, mais dans les zones où la pédoplasmation est poussée, elle se
situe entre 30 et 40 \. Ce sont des horizons assez meubles (AM). moyennement meubles (MM), peu meu-
bles (PM), ou assez cohérents {AC). Le drainage est plus ou moins lent (Z,8-4). Les racines se
raréfient (R ou QQ).
V.B.l.Z.4. §o~s:g!O~P~ !n2u!é~
On observe des sols appatlvris indurés sur les parties sommitale et inférieure de certa.ins
versants, essentiellement sur des roches granitiques.
- Commentaire des histogrammes de fréquences relatives des données morphologiques et physiques fig.Z5
!:!Q!!~Q!:U~~~!g!:~_~~12!:!:~!~!~!(Al1) : l'épaisseur de cet horizon varie de 10 à Z5 cm. Le taux d'êlé-
grossiers est faible (10-Z0~), tout corrane la teneur en argile (5-10';,). Il est très meuble (no!), ou meuble(M).
FIG.24 APPAJVRIS BAJEUNIS
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Il se ressuie rapidement (2-2,8). Les racines sont, dans la plupart des cas, abondantes (QQ ou AP
ou AN).
~Q!!~Qg_h~~!f~!~ (A12) : cet horizon a une épaisseur du même ordre que précédemment (10-25 cm).
Le taux d'éléments grossiers varie entre 10 et· 40 \. La teneur en argile est faible (5-15 \). Il
est très meuble (nI), meuble (:1), ou assez meuble (AM). Le drainage est rapide (1,8-2,8). Les ra-
cines sont généralement abondantes (QQ ou AP ou AN).
tlQ!!~Qg_~g_2§U§!!~!!Qu_h~~!f~!~ (A3' AB) : son épaisseur se situe entre 15 et 20 cm, son taux d'é-
léments grossiers entre 20 et 30 \ et sa teneur en argile entre 15 et 20 \. Il est assez meuble
(AM) avec un drainage moyen (2,4-2,8). Les racines sont abondantes (AP ou AN).
tlQ!!~QU§_2§gQ2!ê§~§§ (B) : d'épaisseur moyenne (20-50 cm), ces horizons contiennent des éléments
r;rossiers en proportion faihle à moyenne (20-50 \). La teneur en argile varie entre 15 et 40 \. Ces
horizons sont assez meubles (AM), ou moyennement meubles (MM). Le drainage est rapide (1,4) dans
certains cas, et lent (3) dans d'autres. Les racines sont moyennement abondantes (QQ ou, dans de
rares cas, AP et AN).
tlQ!ÜQU§_!U~~!§§ (Bfe) : ces horizons contiennent de nombreux éléments gros'siers (60-80 \). La te-
neur en argile décroît par rapport aux horizons pédoplasmés (15-25 \). Ils sont indurés (1). Le
drainage est très lent (4-5). Les racines sont très rares (TR), ou absentes (0) dans certains cas.
V.~.l .2.5. §O~S;~!O~p~ hY4rQmQr2h~
i .... ~---~
Ues sols appauvris hydromorphes se développent uniquement sur la partie inférieure des ver~'
sants de tous les paysages avec une fréquence élevée pour le paysage 7. --<.-
- Commentaire des histogrammes de fréquences relatives des données morphologiques et physiques fig.26
tlQ!!~Qu_h~~!!~!~_~~~~!f!~!~1 (AlI) : peu épais (10-20 cm), cet horizon contient très peu d'éléments
grossiers (moins de 10 \). La teneur en argile est faible (5-10 \). Il est très meuble (T~I), ou
meuble (M). Le drainage est rapide (l,8-Z,8). Les racines s~nt nettement abondantes (AP ou AN).
•. tlQ!!~Qg_h~~!!~!~ (A1Z) : l:épaisseur de cet horizon se situe entre 10 et Z5 cm. On note quelques
élémen.ts grossiers (10-20 \). La teneur en argile reste faible. (5-1 5 \). Il est très mé"uble (TM),
ou meuble (M). Le drainage est rapide (2-Z,8). On note la préseilce de nombreuses racines (AP ou AN).
tlQ!!~QU_g~_2§U§!!ê!!Qu_h~~!!~!~ (A3' AB) : légèrement plus épais (15-30 cm) que les précédents, cet
horizon contient généralement peu d'éléments grossiers (10 \) ; dans certains cas, le taux de ceux-
ci atteint 40 '\. La teneur en argile varie entre 10 et 25 \. Il est très meuble (TM), meuble (M),
assez meuble (AM), moyennement meuble (MM), ou peu meuble (PM). Le drainage est généralement rapide
(1,8) ; dans quelques cas, il est plus ou moins lent (3) (il est alors possible d'observer
quelques taches d'hydromorphie). Les racines sont moyennement abondantes (QQ ou AP).
BQ!!~QU§_2§4Q2!!§~!§ (B) : généralement épais (plus de 70-90 cm), ils contiennent des éléments gros-
siers (10-30 \). La teneur en argile est, dans la plupart des cas, élevée (20-45 \). Ce sont de~
horizons meubles (M), assez meubles (AM), moyennement meubles (~~I), ou peu meubles (PM). On obser-
ve des taches d'hydromorphie. Le drainage est généralement lent (2,8-3,4). Les racines se raréfient
(QQ) .
Sur les reliefs entièrement ou partiellement cuirassés, les sols rajeunis se développent
sur la moitié inférieure des versants. Sur les croupes aplanies ou sub-aplanies à versants convexes ou convexo-
concaves, on en observe sur toutes les positions topographiques avec une fréquence élevée sur la partie SOllI11Ï tiale .
V.B.1.3.1. §o~s:g!O~P~ !v~c_é!o§iQn_e! !ama~i~m~n!
C'est le seul sous-groupe du groupe raj~Jni qui a été observé. Par conséquent, la localisation des
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sols concernés est la même que celle déjà évoquée au niveau du groupe.
- Commentaire des histogr~~mes de fr6guences relatives des Jonn6es morphologigues ct physigues fig. 27
t'Q!ÜQ!L!!!:!-l!!g~!!L~!!E~!Üç:!~! ,(All) les extrêmes des épaisseurs de cet horizon sont 5 et 30 cm ;
le mode' se situe à 15-20 cm. Le taux d'éléments grossiers varie entre 5 et 40 \ et la teneur en
argile entre,5 et 40 \. Il est très meuble (TM), ou meuble (M). Le drainage est rapide (1,8-2,4).
Les racines sont généralement abondantes (QQ ou AP ou AN).
~Q!!~Qn_~~_E~n~!!ê!!2n_!!!!l!!!!~!~ (A3, AB) : dans certains ca~, moyennement épais (40-45 cm), cet ho-
rizon contient presque toujours d'abondants éléments grossiers (jusqu'à 80 %). La teneur en'argile
se situe entre 25 et 45 \. Il est meuble (M), assez meuble (AM), moyennement meuble (MM), ou peu
meuble (PM). Le drainage est rapide (1,8-2,8). Les racines sont abondantes (QQ ou AP ou AN).
~Q!!~Qn~_E~~QE!ê~l!!~~ (B) ; faiblement ou moyennement épais (10-50 cm), ces horizons ont, dans
certains cas, de nombreux éléments grossiers (70-90 \). La teneur en argile varie entre 25 et 55 \.
Ils sont assez meubles (AM), moyennement meubles (~~), ou peu meubles (PM). Le drainage est géné-
ralement rapide (1,4-2,4). L'abondance des racines présente une large gamme de valeurs (R ou QQ ou
AP ou AN).
~Q!!~Qn~_ê!!~!!!!g!!~~ (BZCZ, C2) : ces horizons renferment, dans la plupart des cas, de nombreux
éléments grossiers dont la majorité est composée de débris de roche. La teneur en argile entre les
reliques de roches varie entre 25 et35 %. Celle des zones où la pédoplasmation est poussée varie
entre 40!et 55 \. Ce sont des horizons qui sont assez meubles (AM), moyennement meubles (MM), peu
meubles ! (P~I), ou assez cohérents (AC). Le drainage est, dans certains cas, rapide (1,4-2,8), dan,s
d'autres cas, lent (3-4). Les racines sont très rares (TR), rares (R), en quantité moyenne à fai-
ble, (QQ), ou assez peu nombreuses (AP).
Sur les reliefs entièrement ou partiellement cuirassés, les sols typiques se développent
,principalement sur le tiers supérieur et le tiers inférieur 4u versant. Sur les croupes sub-aplanies
à 'versants convexes ou convex~s-concaves, on pbserve les sols typiques sur les parties sommitale~,
supérieure (en proportion ~oyenne à faible), et très rarement sur la moitié i?férieure ,~es versants.
V.B.l.4.1. §O!!s:g!O!!P~ l!!0~a!
On observe les sols typiques modaux au sommet des croupes sub-aplanies à versants convexes,
à la partie supérieure des reliefs entièrement ou partiellement cuirassés, et dans de rares cas, sur
la moitié inférieure des versants.
- Commentaire des histogrammes de fréquences relatives des données morphologiques et physiques fig.2ô
~Q!!~Qn_!!~!!~!~_~!!E~!!!ç:!~! (All) : l'épaisseur ~e cet horizon varie de 10 à 26 cm. Il contient
quelques éléments grossiers (10-20 \). La teneur en argile est élevée, dans certains cas (40-45 \).
Il ~st généralement très meuble (TM), ou meuble (M). Le drainage est rapide (1,4-2,8). Les racines
sont abondantes (AP ou AN).
~2!!~Qn_!!!!l!!!!~!~ (~lZ) : épais de 10 à 20 cm, cet horizon contient quelques éléments grossiers (10-
20 \). La teneur en argile varie entre 20 et 30 %. Il est très meuble (TM), meuble (M). Le drainage
est rapide (2-Z,8). Les racines sont abondantes (AP ou AN) .
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t!QÜ~Q!L!!~U?~!!~!!~~!Q!!_h~l!!g~I~ (A3, AB) : ,fai,blement il moyennement ~pais (15-25 cm), cet horizon
g~n~ralement Hev~e (25-55 %). Il est meuble (M), ou assez meuble (Aloi). Le drainage est rapide
(1,4-2,8). Les racines abondent (QQ ou AP ou AN).
~Q!!~Q!!!_E!!!QE!!!l!!~~ (B) : le taux des él~ments grossiers de ces horizons varie de 10 il 30 %. La
teneur en argile est, dans la plupart des cas, sup~rieure il 40 % (40-60 %). Ils sont meub1 7s (M),
assez meubles (AM), moyennement meubles (MM), ou peu meubles (PM). Ils sont très bien drainés (1-1,8)
sauf dans de rares cas oü le drainage est quelques peu ralenti (2,8-3). L'abondance des racines
d~croît nettement (R ou QQ ou AP).
V.B.1 .4.2. §o~s:g!O~P~ !e~a!!i~
Ce sous-groupe n'existe pas dans le groupe typique de la classe des sols ferrallitiques
de la classification ,française version 1,967. Dans la r~gion, nous avons cependant observ~ des sols
qui remplissent les conditions permettant de les appeler "typiques remani~s"
- pas de contraste texturaI sur l'ensemble du profil;
- taux d'~l~ments grossiers inf~rieur il 40 % sur au moins 70 cm de ~rofondeur.
1
1
1
1
1
1
renferme quelques ~l~m~nts grossiers (10-20 %, dans de rares cas 30 %). La teneur en argile est
1
1
C'est quand le taux d'~l~ments grossiers d~passe 40 % que ceux-ci (~l~ments grossiers)
peuvent constituer un obstacle pour les racines.
ILe sols typiques remani~s s'observent sur la partie sup~rieure des versants et, dans
!
quelques ~as, sur la mi-pente des reliefs il sommet cuirass~.
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- Commentaire des histogrammes de fr~9uences relatives des données morphologiques et physiques fig.29
!!!n:ÜQ!!_!!l:!l!!g~r~_!l:!p~rüc;:!!:! (A11) : les valeurs, e~trêmes ,ie l' ~paisseur de cet h'orizcn sont 10
et 30 cm (le mode, se situe de 10 il 20 cm). Le taux d'~l~ments grossiers est peu ~lev~ (10-20 %).
La teneur en argile est sensible (30-35 %) dans certains cas. Il est très meuble (nI), ou meuble
(M). Le drainage est rapide (1,8-2,4). Les racines abondent (AP ou AN).
t!Q!!~Q!!_!!~~!f~r!: (A12) : peu ~pais (10-20 cm), cet horizon contient quelques ~l~ments grossiers
(10-20 \). La teneur en a~gile varie entre 15 et 40 %. Il ~st très meuble (TM), ou meuble (M). le
drainage est rapide (1,8-2,4). Les racines abondent (AP ou AN).
t!Qr!~Q!!_!!!:_P§!!~!!!!!Q!!_!!~l!!!É~!!: (A3, AB) : cet horizon est ~pais de 10 il 30 cm. Le taux d'~l~ments
grossiers atteint, dans certains cas, 30 \. La teneur en ~rgile se situe entre 25 et 45 %. Il est
meuble (M), ·assez meuble (AM), ou moyennement meuble (MM). Le drainage est rapide (1,8-2,4). Les
racines sont moyennement abondantes (QQ ou AP), ou abondante~ (AN).
t!Q!!~Q!!LE!!!QE!!§l!!~§ (B) : le taux d' H~ments grossiers de ces horizons varie de 20 il 40 \. La teneur
en argile est, dans la plupart des cas, sup~rieure il 40 % (40-50 %). Ils sont assez meubles (l\.,M),
moyennement meubles (MM), peu meubles (PM), ou rarement, assez coh~rents (AC). Le drainage est
rapide (1,4-2,8). Les racines décroissent avec la profondeur (R ou QQ ou AP).
V.B.1.4.3. §0l:!s:gr0l:!p!: !PEa~v!i
Les sols typi~ues appauvris développés pr~férentiellement sur des granites s'observent, au
sommet des croupes sub-aplanies et, dans certains cas, sur les parties supérieure et m~diane des
versants convexes ou convexes-concaves.
- Commentaire des histogrammes de fréquences relatives des ~onn~es morphologiques et physiques f~.30
1
1
t!Q!!~Q!!J)':!l!!g~!!:_§!!Q~!f!!:!!:! (A11) : cet horizon est épais de 10 il 20 cm,
grossiers (moins de 10 \). Sa teneur en argile est faible (5-15 %).
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ti~!!~2n_h~~!~~!~ (A12) : l'épaisseur et le taux d'éléments grossiers de cet horizon sont identiques
il ceux du précédent. La ten,eur en argile atteint, dans certains cas, 25 %. C'est un horizon très
meuble (TM), meuble (M), ou assez meuble (AM). Le drainage est rapide (2-2,8). Les racines sont
faiblement ou morennement abonda.ntes (QQ ou AP ou AN) .
ti2!!~~n_~~_E~n~!Iê!!Qn_h~~!~~!~ (A3, AB) : épais de 15 il 25 cm, avec quelques éléments grossiers
(10-20 \), la teneur en argile de cet horizon varie de 20 il 35 \. Il est meuble (M), ou assez meu-
ble (A.\1). Le drainage est rapide (2-2,8). Les racines sont faiblement ou moyennement abondantes
(QQ ou AP ou AN).
~QE!~Qn~_E~~QE!ê~~~~ (B).: épais de plus de 60-100 cm, ces horizons renferment quelques éléments
grossiers (10-30 \). La teneur en argile se situe entre 30 et 40 %. Ils sont assez meubles (AM),
moyennement meubles (MM), ou peu meubles (P~I). Le drainage es t rapide (1,4), dans certains cas, et
lent (4), dans d'autres. Les racines se raréfient (R ou QQ).
V.B.l.4.4. ~o~s:gEo~P~ Iaie~n!
Les sols typiques rajeunis s'observent principalement sur les parties supérieure et médiane
des divers versants.
- Commentaires des histogrammes de fréquences relatives des données morphologiques et physiques fig.31.
E!QI:lz_0!1_h~~g~E~_~~!!~!Ü~Ü! (All) : épais de 10 il 25 cm, cet horizon contient peu d'éléments gros-
siers (10-20 \). Sa teneur en argile varie entre 10 et 25 \. Il est très meuble (TM), ou meuble (M).
Le drainage est rapide (1,8 il 2). Les racines abondent (AP ou AN).
ti~E!~~n_h~~!!~!~ (A12) : l'horizon est épais de 20 cm, avec environ 30 \ d'éléments grossiers. La
teneur en argile est de 25 \. Il est meuble (M). Le drainage est rapide (1,8). Les racines sont
moyennement abondantes (AP).
ti2EÜQn_~~_E~n~!Eê!!Qn_h~~g~E~ (A3, AB) : cet horizon est épais de 10 il 20 %. Il contient quelq'les
éléments grossiers (10-20 \). La teneur en argile varie entre 25 et 40 \. Il est meuble (M), assez
meuble (AM), ou moyennement meuble (~lM). Le drainage est rapide (1,8-2). Les racines sont moyenne-
ment abondantes (QQ ou AP).
~2E!~Qn~_E~~~E!ê~~~~ (B) : épa~s de 20 il 60 cm, ces horizons présentent un taux d'éléments grossiers
d'envirion 40 \. La teneur en argile est généralement élevée (40-45 \.). Ils sont assez ,meubles (AM),
ou moyennement meubles (MM). Le drainage est rapide (1,4-2,8). Les racines sont moyennement abon-
dantes (QQ ou AP) .
ti~!!~~nLêH~E!üg~!:~ (B2C2 ,C2) : le taux d'éléments grossiers reste élevé (40-60 \) dans ces h'Jri-
zons qui ont un~ teneur en argile qui varie entre 35 et 45 \ dans les zones où la pédoplasmation
est poussée. Ils sont assez meubles (AM), moyennement meubles (MM), ou peu meubles (PM). Le draina-
ge est rapide (1,4) dans certains cas, et lent (3,8) dans d'autres. Les racines se raréfient (TR
ou R) il cette profondeur.
V.B.l .4.5. ~o~s:g!O~P!: !n~u!é
Les sols typiques indurés se développent sur la paritie supérieure des versants il sommet
partiellement ou entièrement cuirassé et sur les croupes sub-aplanies ou plan-convexes.
- Commentaire des histogrammES de fréquences relatives des données morphologiques et physiques fig.32
~2!!~~n_h~l!!g~!~_~~!!~!!!~!~!(All) : cet horizon a une épaisseur qui varie de 10 il 20 cm, un taux
d'éléments, grossiers de 10 il 20 \ et une teneur en argile de 5 il 25 \. Il est très meuble (TM), ou
meuble (M). Le drainage est rapide (2-2,4). Les racines sont abondantes (AN).
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t!~!:!~~!}_h~J!lg~!:~ (Ai2): épais de 15 à 30 cm, cet horizon contient peu d'éléments grossiers (10-
20 \). La teneur en argile est de 20 \. Il est très meuble (TM), ou meuble (M), ou assez meuble
(AM). Le drainage est rapide (2-2,4). Les racines sont moyennement abondantes (AP).
tl2!:!~2~_g~_p~U~!!:~!!2!}_h~J!l!!~I~ (A3, AB) : peu épais (10-15 cm), cet horizon contient également
peu d'éléments grossiers (10-20 \), avec une teneur en argile qui varie entre 20 et 35 \. Il est
meuble (M). Il est bien drainé (2). Les racines sont moyennement abondantes (AP).
tl2!!~2~~_p~g2P!e~~~~ (B) : moyennement épais (40-50 cm), le taux d'éléments grossiers de ces hori-
zons varie de 20 à 40 %et leur teneur en argile de 35 à 45 \. Ce sont des horizons meubles (M),
assez meubles (fu~), moyennement meubles (MM), peu meubles (PM), ou assez cohérents (AC). Ils sont
généralement bien drainés (1,8). On y observe quelques (QQ) racines.
. fl
tlQE!~2U~_!Ug~!~~ (Bfe) : ce sont des horizons riches en éléments grossiers (60 \). La teneur en
argile décroît par rapport aux horizons pédoplasmés (25-35 \). Ils sont très cohérents (TC), ou in-
durés (1). Ils sont très mal drainés (5-6). Les racines sont ou très rares (TR), ou absentes (0).
V.B.l .4.6. §o~s:gEo~P~ hygr2m2rph~
Les sols typiques hydromorphes se localisent en bas de pente des versants à sommet par-
tiellement ou entièrement cuirassé. Ils sont fréquents sur des roches litées (schistes et migmatites).
- Commentaire des histogrammes de fréquences relatives des données morphologiques et physiques fig.33.
tlQ!Ü2!}_!i~JEg~!:~_~~E~E!!C:!~!(A11) : l'épaisseur de cet horizon est de 10 à 25 cm, le taux d' élé-
ments grossiers est faible (10-20 \j et la teneur en argile varie de 5 à 35 \. Il est très meuble
(TM). ou meuble (M). Le drainage est rapide (1,8-2,4). Les racines sont abondantes (AN).
• tl2!:!~2~_h~g~H (Al z) : épais de 10 à 20 cm, avec quelques éléments gross iers (10-20), cet horizon
présente une teneur en argile de 15 à 35 \. Il est meuble (M). Le drainage e~t moyen (2,4). Les ra-
cines sont abondantes (AP ou AN).
t!Q!!~2!}_g~_E~U~!!:~!!2U_h~J!l!!~I~ (A3, AB): faiblement à moyennement épais (15-35 cm), cet horizon con-
tient peu d'éléments grossiers (10-30 \). La teneur en argile varie entre 30 et 50 \. Cet horizon
est assez meuble (AM), ou moyennement meuble (MM). Le drainage est moyen (2,4-2,8). On·observe quel-
ques (QQ), ou d'assez peu n0mbreuses (AP) racines.
tl2!!~2!}~_E~~2E!e~~~~ (Bg) : ce sont des horizons marqués par un engorgement assez prolongé. Le taux
d'éléments grossiers se 9itue entre 20 et 40 \, et la teneur en argile, entre 35 et 60 \. Ils sont
assez meubles .(AM), moyennement meubles (MM), peu meubles (PM), ou assez cohérents (AC). Le draina-
ge est lent (3,4-5). Les racines se raréfient (R ou QQ) .
V.B.2. Dans la classe hydromorphe
Les sols hydromorphes sont caractérisés par une évolution dominée par l'action de l'eau
par suite d'un engorgement temporaire ou permanent d'une partiE ou de la totalité du profil. On peut
constater, dans certains cas, une induration vers. 80 cm de profondeur et plus surtout en saison sè-
che.
Dans la zone d'étude, seule la sous-classe peu humifère ou des sols minéraux a été reconnue. Le grou-
pe de loin le plus représenté est celui des sols à pseudogley et le sous-groupe celui des sols à pseudo-
gley de surface.
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Ces sols qui se limitent à des bandes étroites (moins de ZOO mètres généralement) de part et d'autre
des lits des cours d'eau présentent les grands traits suivants
les horizons humifères ou de p6n~tration humifère, 6pais de ZO à GO cm, présentent une couleur gris
foncé ou gris cendreux avec des taches ocre rouille qui remontent le plus souvent jusqu'à la base
de l'horizon humifère superficiel, une texture à dominance sableuse et une structure à tendance
nettement particulaire.
les horizons de profondeur présentent une morphologie de pseudogley : fond gris ou beige bleuté avec
des taches ocre rouille, et la présence au sein de cet ensemble, dans certains cas, de concrétions
et nodules ferrugineux.
Les sols de ce groupe s'observent sur le bas de pente des versants.
V.B.Z.1 .1. §oys:g!oyp~ ~ 2s~u~ogl~y_d~ ~u!f~c~
La localisation des sols concernés est la même que celle qui a été définie au niveau
du groupe.
- Commentaire des histogrammes de f:,:"équences' relatives des données morphologiques et physiques fig: 34
~9!!~9D_h~~!;~r~_~~2~rf!~!~! (A11) : faiblement à moyennement épais (10-30 cm), cet horizon contient
peu d1élém?nts grossiers .. (10 \). La teneur en argile varie entre 5 e~ 30 \ avec le mode à 5 \.
C'est un horizon très meuble (TM), meuble (M), ou assez meuble (AM). Le drainage est rapide (1,8-
Z,8). Les racines sont abondantes (AP ou AN).
~9!!~2D~h~~!!~r~ (A1Z) : épais de 10 à 30 cm, cet horizon contient quelques éléments grossiers
(10-Z0 \). La teneur en argile varie entre 5 et 40 % avec le mode à 5 %. Il est très meuble (TM),
meuble (M), ou assez meuble (AM). Le drainage est moyen (Z-3) dans certains cas, et lent (4-5) dans
d'autres. Les racines sont généralement abondantes (R ou QQ ou AP ou AN, le mode à AN).
.·tlQ!!~9D_g~_2~D~!r~!!9D_hY~!f~r~ (A3, AB) : cet horizon a une.épaisseur de 10 à 30 cm, un taux d'é-
léments grossiers de 10 à 30 ~, et une teneur en argile de 5 à 35 %. Il est très meuble (TM), meu-
ble (M), assez meuble (AM~"ou peu ~euble (PM). Le draina~e est lent (Z,8-5) .. Les racin~s décrois-
sent (R. ou QQ ou AP avec le lllode à AP) .
~Q!!~9D!_!~5h~!~! (Bg) : l:es horizons, dans certains cas, ont peu d'éléments grossiers (10-30 \)
et une faible teneur en argile (5-15 %) et, dans d'autres cas, de nombreux éléments grossiers (40-50 %)
et de fortes t~neurs en argile (50-60 \). Ce sont des horizons très meubles (TM), meubles (M),
assez meubles (AM), moyennement meubles (MM), peu meubles (PM), assez cohérents (AC), ou, dans
de rares cas, indurés (1). Le drainage est très lent (5-6). Les racines sont, dans certains cas,
rares (R), dans d'autres cas, moyennement abondantes (QQ ou AP avec le mode à QQ).
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Il
Il
Il V.C. TABLEAUX DES CONTRAINTES ET POTENTIALITËS DES DIVERS TYPES DE SOLS
Pour apprécier les contraintes et les potentialités des différents types de sols, nous
avons dress6 des tableaux qui of~rent une vision globale de divers paramètres de la productivité
agricole. A quelques exceptions près, ce sont surtout les horizons humifères (0-50 cm au maximum)
qui sont concernés. Et pour obtenir des informations aussi bien physiques que chimiques, nous nous
sommes intéressés aux données des profils analysés représentatifsdes divers groupes de sols. On peut
citer parmi les paramètres retenus :
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
1
1
Il
1
1
la profondeur: c'est la partie du sol facilement accessible aux racines. Dans cette notion, nous
ne considérons pas les éléments grossiers comme un obstacle car, d'une manière générale, ils n'em-.
pêchent pas le développement et la progression des racines. On assiste à un arrêt d'enracinement
en présence d'un niveau cuirassé, carapacé, ou rocheux, d'un horizon à forte cohésion pendant une
bonne partie de l'année etc ... Une profondeur égale ou supérieure à 70 cm permet une rentabilité
correcte sous réserve que les autres facteurs soient bons.
la texture: la texture n'a pas une importance primordiale pour la pénétration des racines et le
rendement des plantes cultivées, sauf dans les cas extrêmes (moins de 10 \ ou plus de 50 \ d'ar-
gile). Ces cas extrêmes sont rares voire absents pour les horizons humifères et à pénétration hu-
mifère des sols étudiés ici.
les éléments grossiers: à faible profondeur (moins de 40 cm), ils ont une incidence directe sur
l'usure des matériels agricoles et, opposent au travail du sol une forte résistance ce qui prcvo-
que une dépense accrue d'énéergie.
Les éléments grossiers n'introduiront à peu près aucune contrainte, sinon légère, sous trois con-
di tions/indépendantes les une des autres :
que la profondeur de la nappe se trouve à plus de 40 cm pour les cultures annuelles et à plus de
80~100 cm pour les cultures pérennes;
".
que le taux d'éléments grossiers ne dépasse pas ~O l en poids (60 \ en volume) du sol;
que l'épaisseur de la nappe ne soit pas supérieure à 25 cm (les zacines semblent pouvoir alors les
traverser sans grande difficulté quelle que soit sa densité).
- la structure: c'est un facteur dépendant de plusieurs paramètres et en particulier la composition
texturale, le taux de matière organique, le pourcentage d~sesquioxydes de fer et, dans certains
cas, du taux d'éléments gro'ssiers (en effet ceux-ci reuvent contribuer à "diviser" la structure
d'horizons qui, sans eux; seraient massifs ou présenteraient des unités polyédriques ou prism~ti-
.ques 'grossières (LEVEQUE, 1978)). La mise en culture modifie très souvent la structure.
- le drainage: l'indice de ~rainage permet de traduire le fait que des profils ou certaines parties
de ceux-ci ont été ou sont marqués par l'action de l'eau sur des périodes plus ou moins prolo;lgées.
Les sols oQ l'hydromorphie apparait à plus de 40 cm de profon~eur et oQ les horizons humifères sont
meubles et plus ou moins bien pourvus en éléments chimiques, peuvent être mis en valeur surtout
par des cultures annuelles.
- le pH : la valeur du pHeau reste généralement supérieure à S dans les horizons de surface des sols
étudiés. Avec la profondeur, le pH décroît toujours atteignant, dans certains cas, des valeurs de
4· traduisant ainsi une Lcidité nettement marquée. En effet, quand le pHeau est inférieur à S, des
toxicités aluminiques ~I manganiques sont à craindre.
C/N : ce rapport permet d'estimer grossièrement le degré de minéralisation de la matière organique.
Plus sa valeur est basse, plus la minéralisation est poussée. De nombreuses études permettent de
considérer le rapport,comme :
trop élevé s'il est supérieur à 2S
élevé s'il est compris entre 15 et 25
moyen s'il est compris entre 10 et 15
faible s'il est compris entre 8et 10
et enfin très faible s'il est inférieur à 8.
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la matière organique : le taux de matière organique est généralement super1eur à 1 \ dans les hori-
zons humifères. Et il n'est pas rare d'en deceler e~core à plus de 50 cm de profondeur.
- la somme des bases ~changeables : c'est un paramètre important dans les sols ferrallitiques où
il intervient comme critère de classificàtion. Des teneurs du sol ferrallitique en bases échan-
geables de 5 ~ 10 et plus sont considérés connne bonnes à très. bonnes, et pour des teneurs infé-
rieures à celles indiquées comme moyennes, faibles, ou très faibles.
- le taux de saturation: COllUlle précédemment, c'est un paramt:tre important dans les sols ferralli-
tiques. Des taux de saturation de 40 \ et plus sont généralement considérés comme bons et, des
taux inférieurs à cette valeur de 40 \ comme moyennes, faibles ou très faibles.
P205: bien qu'elle ne puisse donner une estimation complèt~ et sûre de la fertilité phosphorique
des sols, la détermination du phosphore total reste un élément d'appréciation très fréquemment
utilisé. Cette détermination prend en compte les réserves en phosphore, donc un potentiel dont on
n'est pas sûr qu'il soit exploité. En le comparant au phosphore assimilable, on a un moyen
d'apprécier dans quelles proportions il est susceptible d'être absorbé par les plantes (BOYER,
1982): Un sol est considéré comme moyennement, richement ou très richement pourvu en phosphore
assimilable (\0) si sa teneur en celle-ci est égale ou supérieure à 0,050 \0 ; quand la teneur en
phosphore assimilable est inférieure à cette valeur, les réserves du sol. en cet élément sont
faibles.
les principales contraintes : nous avons recensé, à ce n;veau, les contraintes facilement déter-
min~bles. Elles sQ~t to~tes liées directement au sol et ne doivent pas être les seules à pre~j'~. :
en éompte pour une mise en valeur. Il n'est, en effet, pas inutile de rappeler qu'il existe des
contraintes liées au milieu tel que le climat et des contraintes ~ocio-économiques fréquemment ~.
plus déterminantes.
- - --TABLEAU -l -_._-------Sols ferrallitiques faiblement désaturés sur granite. -
_.- _.-
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Principales contraintes
C Cuirasse ou' carapace à moins 'dé 40 cm de ·profo.ndeur.
, .
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..: T· :- Moins de 15 % d' argile dans' les horizons 'humifères
EG: Plus de 40 %d'éléments grossiers dans les horizons
- - - -TABLEAU
--_._--------III: Sols ferrallitiques faiblement désaturés sur migmatite. - - - - -
1 GR:UPE 1 REMANIE .APPAUVRI RAJEUNI TYPIGUE !ij Sous ;:;:roupe 1 2 3 4 ·5 S 7 8 9 10 11 12 13 14
1
15 .: 6 1 17 i! 1
':::rofonc-.;u;:" fecile- > > 1 11!~5i1t eX;J le: reble par 1,20cm 120cm 1i la recine
! i
-1
1 4.2 .....6 _ 30... 5_, ïexture p.. + LG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- -i 61,3 58,8
, IGr\)'(l~.:t\''',,; G.~Ht. .. i:
1
1 1
1, Stru'.::turG ç.",.c h . !l"rn":;.·':;~I·hVc.il='olr'to°.l 'J '(. '/- •1 <!) .~., r{~ 1f .1r, .... ,'.• _1
1
1
1
i E:é:-:lel:':s gl~ossiers 16,1 21
1iL--
1
1 1
1
1
Drein.:::ge 1,8 1,8 i,
! prl ] .....S _ _7_ 1, , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - - - - -! 6.2 , 7 1
1
1 1
1 C 0,1 17,81 'o,=- 23,2
1
i ~ ..
1
1
1 N 1,4 2,1
1 0:>
1 !
1 1
1
i ClN! 12,7 - 1"1,04
1i , 1 1
1
1
r 11 M.D. % 3,1 4,0 .-
1
1
iBas2s sch:::ngeab,les 11, 1 8!, 9
-
- - - - - - -' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -i~ en ifl. e.l100g de sol 3 08 3 8,::J
, 87...5_ ~ E9.,.2_ 1i ïeux ca seturation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -' - - - - -1 - - -V c, 140 4
"
67.9'0
1 Tot. : 0,5 0,5
1
1 P20S ~! c~ Ols. : D,OS 0,021
~:':':':~:::' pale s 1
Cont.r<:Jintes
1
1
!
. ..-
._ . !
N.E.- Les cases subdivisées en deux par' des pointillés donnent dans .la partie super~eure les valeurs des horizons hL~ifères
e': dans la partie inférieure des horizùns ~ les plus argileux. Les valeurs dans les cases non subdivisées conC3rnent
uniquement les horizons humifères (la moyenne des valeurs). (Voir légende colonnes 1 à.17 eu vers',;)
lN .
co
CurrOSpUmiiJl1C8 du~ chiffres lJurt6s dans 18S colonnmi sous-grouIJO
Principales contraintes
C Cuirasse ou carapace à moins dé 40 cm de 'profondeur
l Cohésion marquée sur 11 ensemble du profil
·T Moins de 15% d'argile dans' les horizons humifères
--"
~ \ ..
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
. /'.
Modal
Induré
f\ppauvri
Rajeuni
Hydromorphe
Modal
Remanié
Rajeuni
Induré
HydromorRhe
Avec érosion
r'lodal
Remanié
Appauvri
Rajeuni
Induré
Hydromorphe
"
et remaniement
. \
1
1
:1
1
Il
.1
1
1
.1
1
1
1
·1
1
1
1
1
1
"1
1
1
! - ...
..
EG: Plus de 40 %d'éléments grossiers dans les horizons hurnifèls
A Acidité marquée (pH < 5) dans les horizons humifères
o Mauvais drainage (Indice > à 3) •
-- - - -
"TABLEAU - ..- - - - - - - - - -IV Sols ferrallitiques moyennement désaturés sur granite. - - - - -
1 GRCi.J?E REMANIE APPAUVRI RAJEUNI TYPIQUE 1
" 1
1
,
Sous groupe 1 2 3 4 . 5 6 7 8. 9 10 11 12 13 14 15 15 17
,
1
1
l?r070r.d~ur facile- ) ) ) 11
1;:"lent ey.~)lcrable par 120cm 120cm 120 cm
1
i
1 l ~-,..' 0 11 _a • c~.:..n.;
1 1
1 Texture A + LG ~7 ...1_ - - - - - - - - - - - _ 1...6,_4 _ - - - - - - - - - - - - - - - - - .- 27.. 9_ - - - - - - - - - - - - - - -1
1 54,2 49,9 54 7 !
1 lt;a:.::;v.c. D,"'~""I1L. ":~ GrvruA:,:".~:, 1
1
Structure ..3~;a .. ;" ~ffl~--t '7;1r.; 1l""'yé.-Jr;(·, Is'V/l.ild.. lil-II-0ly.uJ ..;\.r.: i
1 1
1
Elér.1ents gr:JssiErs
1
1
15 2 6,8 1i
1
1
Drainege 1,8 1,6 1,8 1,
1
1 _6~0 _
_6.J _7 .. 4_
-1 - 11 pH .- - - - - - - -: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _i
1
< 5,2 5.1 ! 1., 5 5
1 c ~
1
1! °0 13.2 7,4 13.9, 1
1 N ~ 0,9 0,6 . ,
1 11 °0 1,01
C/N 1
1
14,6 12,3 13,9
1, 1
1 M.O. % 2.3 1.3 2.4 - l' 11,
Sases échE.:lgeables _4,_1 _
- - - - - - - - - - - -
_2,) _
- - - - - -
- -
- - - - - - - - - -
_4.. 6_ 1
-1- - - - - -,- - - - - - - -c: en m. u./100g de sol 1.04 1,3 1.05'-'
1
6_0,_4 _ : :
_ 6.3 •.3 _ 56,7_ 1
-[Taux de saturation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - -\/ 0, 19,2 \ 30,8 18.2",
1
Tot. : 0.09 0.2 0,4, 1
1
P:!Os ?- Ols.: 1°0 0.03 0,01' 0,03
-
1
Principales T
Con'creintes
,1
1
. , , . , , , , , , , .. !
1
N.5.- ~es cases subdivisées en deux par des pointillés donnent dans la partie superleure les valeurs des horizons hu~ifères
8: dans la partie inférieure des horizons 8 les plus argileux. Les valeurs dans les cases non subdivisées concernent
u;'Üquement les horizons humifères (la moyenne des valeurs). (Voir légende colonnes 1à17 B'J verso)
J,...-..- .-.-.......__......~._~ ........... _......._:~.~- ........-~..,_._ ..... ~_....... _... _ •._--~---,-,_._--~.'_'_---_. ._-- - --~-----_ .. --- .._._ .. _-- ---(-
1
1
. ,
. .
1
; \
12 Modal
13 Remanié
14 Appauvri
15 Rajeuni'
16 Induré
171 Hydromorphe
.1
".1
1
1\
.1
1Il
.1
11:
1
.i
C Cuirasse ou' c'arapace à moin's 'dë 40 cm de -profondeur 1./
l Cohésion marquée sur l'ensemble du profil 1
T Moins de 15 % d' ùrgile da[is les horizons humifères 1
EG: Plus de 40 %d' éléments grossiers dans les horizons humi fè s:
A : Acidité marquée (pH < 5) dans les horizons humifères
',0 : Mauvais drainage (Indice > à 3) •
Principales contraintes
Correspondance des chiffres portés dans les colonnes ~ous~groupe
1 Modal
2 Indul'é
3 Appauvri
4 Rajeuni
5 Hydromorphe
6 Modal
7 Remanié
8 Rajeuni
9 Induré
10 Hydromorphe. . .. , _,._
11 Avec érosion et remaniement
...~ ... ; '~i'
"
. . .....
: ...... 1
1
,1
1
1
.' .
, ! 1
1
1
1.
- - - -TABLEAU -V
! .
- - ... - .- .- - - - - -Sols ferrallitîques moyennement désaturés sur schiste. -
-,- -.-
1
1 SRCUPE
j
REMANIE .APPA~VRI RAJEUNI TYPIQUE 1i
1 SOL:S E:roupe 1 2 3 4 "5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ~6 17 1
1Profond:::lur' facile-' '1 i
,~ent ex~~creble par 100 cm 95 cml
1 l "1 a rôc:-ne
Te xt ure l1-+-LG---+-----,--+-_-_-_-+--_-_-_1--_-_-_+-_-_-_--I--_-_-_+-_-_-_-+-_--_-_+-_...,...-_-_+-_-_-_1--_-_-_-~-3-:-~------If--------+-- -----+------+-------+--------:1 ~~ r~ - 1
Stru·.::ture
1 Eléments grossiers
Màss:vec;)' .1~b;1­
f'olydd .. i &\>,,12.
7,9 11 6,7
Drainege
1
pH
1
C ~01)
N ~0 0
C/N
- - - - - - ~
1,8
'- ~,l _
5,4
16,9
1,2
14, Da
2
1
1] ..3_1
5,0 1
1
8,9 1
0,6 ~a
14,8
1Bases éch~ngeab"les - - - - - -
,5 8:l m.e./100E: desol
1
1
M. O. % 2,9
- - - - - - - - - - - - - ~,~ -2,2
1, 5
" ïeux de saturation - - - - - -V % - - - - - - - - - - - - -,
_____________ 6~,j _
39,1
57 ..6_
23,04
!
1
1
!
Tot. : 1
Ols. :
Principeles
Cor:traintes
0,4
0,02
0,2
0,01
(Voir légende colonnes 1 à 17 eu ver~':J)
~J. El. - ~es cases subdivisées en dewx par" des pointillés donnent dans la partie superleure les valeurs des horizonshu~ifères
8~ dans la partie inférieure des horizons B les plus argileux. Les valeurs dans les cases non subdivi2ées concernent
u~iquem8nt las horizons humifères (la moyenne des valeurs).
1 Modal
2 Induré '.
3 Appauvri
4 Rajeuni
5 Hydromorphe
6 Modal
7 Remanié
8 Rajeuni
9 Induré
10 Hydromorphe
11 Avec érosion et remaniement
, ,
12 Modal · ,
· .
.. L •
13 Remanié 1
14 Appauvri · '
15 Rajeuni
16 Induré
17 Hydromorphe
-- ..-
Principales contraintes
1·
CorrU~jiJÙlld':lIlC8 UL::"; chi ff'res purt6s dans les colonnus
1
1
sous-groupe
i
li
1.
,,1,
:'~I,~·
C Cuirasse ou carapace à moins 'de 40 cm de profondeur
l Cohésion m:3rquée sur l'ensemblp. du profil
" T Moins· de 15 %. d,'argile dans' les horizons humifères
1
1
EG: Plus de 40 %d' éléments grossiers dans les horizons hurnifèls
- A ~. Acidité marquée (pH < 5) dans les horizons 'humifères
o : Mauvais drainage (Indice> à 3).
.-
1 _.-
; 1
1
·1
1
1
1
1
1
1
- - - --
TABLEAU . VI -----------Sols ferrallitiques moyennement désaturés sur migmatite. - - - - -
j 1
i GF.GUPE REMANIE APPAWRI RAJEUrH TYPIQUE 1!
1
1 1
i1 So~s ;:;roupe 1 2 3 4 ·5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ,!
'p ~ 0 facile-
1
1i rOTonce'....:~ > ,
i me~1t e:·:p l o:-able par 1120cm
1
i la rr~::ine . !11
1 Texture , LG - - - -
23
-1+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 ;i 58.1
, Md~:.;·;....
1i StrLcture .~ ..I.,;1;r
1 '.
~,;/.~•• '~<J:l
1
! " 1 1
1 E2.éments grossiers 2 1
11 1
i Dre:'r.age 1.6
1 1 1
1
~ .'
! 7-.. 2.
-I-I pH ( - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 5 5
1 C c. '8.6i '0:>
1
1
"
~ 0.9
1
! .~
'0)
1
1
- 1
C/f'J 9.5 /.
,
!
1
1
[1.0. % 1.5
1
IBases éch3ngeables
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - -
3.... 8_
-
- - - - - - - - - - - - - -S en m. e.l1~Og de sol 1 6
i J3.... 1_1 ïaux de saturation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 \j ~o .. 28.11
! P2 0 S Tot. : 0.31 %:-
1 Ols. : n n:-'1
1
Pr::'ncipôles -~i Contl"'aintes1 . . ..
r~.[.- Les cases subdivisges en deux par des pointillés donnent dans la partie SUper1.8Ure les valeurs des horizons h~~ifères
E~ dans la partie inférieure des horizons B les plus argileux. tf'oS valeurs dans les cases non subdivisées concernent
u:üquement les horizons hL!mifères (la moyenne des valeurs). "!', (Vo1.·r légende co lonnes 1 à 17 au verso)
CurrOéi\.,JorlcJ<:IfICU c1C:J cili ffru~ portés clüns les co 10nl1os' sous -groul-lu
- ..
. ..
.
Modal
Induré
Appauvri
Rajeuni
Hydromorphe
Modal
Remanié
Rajeuni
Induré
Modal
Hydromorphe
Avec érosion et remaniement
Remanié
Appauvri
Rajeuni
Induré
Hydromorphe
1
.2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
, "
Principales contraintes
1
li'
1
1·Ll'1;
1
\:1:
li'
1
1:
l,.
Il
','-~~ 1
.,- 1'1'
,1
. C : Cuirasse quO carapace à moins 'dë 40 cm de 'profondeur 1
'. l 1'1;'Cohesion marqu6e sur l'ensemble du profil
. --'r MoÛls de 15% d'argile dans-!es horizons humifères 1
EG: Plus de 40 %d' é lérnents grossiers dans les horizons humifèrl
. A :. Acidité marquée (pH (·5) dans les horizons -humifères 1\
_D: _Mauvai~_ drainage CIndic~ > à3J.... _ ____ _ . _ _ Il
1
Ir
/'Il
1
Il
, l
i'It
1
1
1
1-
...
·1·
..
_.
,-
.' .
i GRCL:PE REr1ANIE APPAUVRI RAJEUNI TYPIQUE
1
1
1,
1 Sous 1 2 3 4 .5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 i! groupe
1 ,
IP~ofondecr facile- > > :> 1
120cm 55 20 120 cm 1l~snt explorable par cm cm 1
:!.a ré:;::i~e 1
1
23 25.9
_37J 9_ _25J 7_ iTexture f, + LG - - - - - - - - ...; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - -
-152 6 35 6 55.5 56 4
1
~ru"'.L\'U!C .;rtl".l:lc~e G""",,,Lt:1~ G..."....,e!tv:,
1Struc-:':ure ~j-
l-,v IJ'''~I·''C. J-m~:''::lV~ ~
\1vC'.iFoY"'l:t cl dil.ir, d'dd:1- " ...(J·...."'c~oly.:JI'/~P( r-.ly~r'~'" !
i· 1
1 :: lér:lents grossiers 5 38.6 2 7.4
1i1
1 Dralnaga 1.8 1.8 1.8 1.8 1
1 .; i1
1 _6... 6_ _6.. 2_
_6...0- _4..~ 1
1 pH , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1• 5 0 16.6 5 2 5 5,
1
1
1 C ~ 10.1 12.4 13.05 11.41 °0
1
1 N ~ 0.6 0.8 0.7 0.8°0
1
1 C/r! 16.8 15.5 18.6 14.2
1
1,
,i i
1
1
M.O. % 1.8 2.1 2.3 2.0 11
1~ - . bl :. 3.4 3;8 3.4 1.4
-1I=asea ecn~ngea es -0~4- -0;7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -iS en m.B./'1;]Og desol 0.4 0.8
1
1~3~1_ 45.8 ! , 43.1 25.9 _1i Taux de s:Jturaticn ,13;2 - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r.9- 15;01 - - - - - - - - - - -V '. 9•.3 , 1i " Tot. : 0.3 0.3 0.4 0.2
1
1 P20S ~
i °0 Ols. : 0.02 0.03 0.01 0.02
1 Princi;:a:es 1i A 1
1
1
Contr-aintes , 11
t
'1 . . .. . . . . . . . .. 11 i
- - - --TABLEAU VII
1
---------Sols ferra111tiquB5 fortement desaturés sur granite
_.-
- - - -
;
,
1
1
1
1
1
!,
;;.2.- Les cases subdivisées en deux par 'des pointillé~ donnent dans la partie supérieure les valeurs des horizons hu~ifères
8;: dans la partie inférieur~ des horizons B les plus argileux. Les valeurs dans les cases non subdivisées concernent
c~i~.."uement les horizons humifères (la moyenne des valeurs). "(Voir légende colonnes 1 a 17 .au verso;
1
1
CorTuspOfldance des clli ffres portés dans les colonnes sous -gruupa :1
.. ,
'.
'. '
, 0
1 Modal
2 Induré
3 l\pPClLJVri
4 Rajeuni
5 Hydromorphe
' .. : 6 Modal
_.AA _ • ~ >.- ...• ".. -
7 Remanié
8 Rajeuni
9 Induré
10 Hydromorphe.
11 Avec érosion et reman ieme nt
12 ~lodal
13 Remanié
14 Apppuvri
15 Rajeuni,
16 Induré
17 Hydromorphe
.
Principales contraintes
. \
1
1
'1
1
1
1
1
1
1
1
C Cuirasse ou carapac~ à moins 'd~ 40 'c~ de 'profondeur
l Cohésion marquée sur l'ensemble du profil
, '. T Moins de 15 % d' argile dans' les horizons 'humifères
EG: Plus de 40 %d'éléments grossiers dans les horizons humifèls
. A. :" Acidité marquée (pH < 5) dans les horizons 'humifères
o : Mauvai~ drainage (Indice > à 3) •
1·
1
1
1
1
1
1
..'- 1_ls~r~t1~ ~em~dé-.ur~ur_hi~
- - - - - -
1
i
Profondeur facile-
me~t explorable par
la rr.:cine
,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -"- - -
-1- - - - - - - - - - -
1 1
1
1
1
1 1·
1
i
1
1
1
1
1
1
-1
1
r
!
1
!
1
1
1
1
1,
1
1
1
1
-1
1
1
.......1
1 LN
i
1
1
1
1
1
1716
TYPIQUE
1 14 15
1
131211
RAJEUNI
108 9
APPAUVRI
7653 4
REMANIE'
21
GF,OUPE
Sous groupe
r·'.• G. ;»0
Drai::age
Str~Jc-;;ure
Elé~e~~3 grossiers
Texture A + LG
!
- - - - - - -1-1 Taux de saturationl 'J' %
5eses é:~a~geables _
,S en ;,.e.l100g desol
Prir,::ioales
1 .
1 Ccr.t:'eintes
, 1
1
~.3.- Les Cèses subdivisées en deux par des pointillés donnent dans la partie super~eure les valeurs des hor1zons num1fères
et dans la partie inférieure des horizons B les plus argileux. Les valeurs dans les cases non subdivisées concernent
uniqusment les horizons humifères (la moyenne des valeurs). . (Voir légende colonnes 1 à 17 au ve:'so)
..
: .
: .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
fliJdal
Induré
Appauvri
Rajeuni
Hydromorphe
~lodal
RRmanié
Réljeuni
Induré
Hydrûm~rphe.
Avec érosion et remaniement
Modal
Remanié
Appauvri
Rajeuni
Induré
Hydromorphe
.. \ -
1
1
·1
1
1
1
1
Plus de 40 %d'éléments zro.ssiers dans les hOl~izons hl~;riifàls
Acidité marquée (pH (·5) dans les horizons "humifères
Mauvais draintlge (Indice > à 3) .
Prinëipales contraintes
C Cuirasse ou carapace
. l
'. T
EG :
.A
o
à moins dé 4~'cm de 'profondeur
Cohésion marquée sur l'ensemble du profil
Moins de 15 % d'argile dans les horizons humifères
1
1
1
.."
•
""
..
.-
- -..... 1
1
1
1
1
1
1----~-,--" -----~----------
- - _.- --
GF<.OUPE REMANIE- APPAWRI ! RAJEUNI , TYPIQUE
Sous groupe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
?rofonceur facile-
r.lent explorable par
la racine 1
.
T~xture ,n. +
-LG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i
structure
..
.,'
Elaments grossie"rs ..
.
..
1Drainage
-
pH - - - - - - - - - - - - - - - .'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C 0,'uo
..
; :
N ~0 0
,
C/N
~
1-1. a. % ,
....
aases éct-.angeables ,
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
S 9:1 m.e./100g de sol
Taux da saturation
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
-1- - - - - -V %
Tot. : -, 1
P2 Os ~00 Ols. : 1
Principales
1
Contraintes
1
Les cases subdivisées en deux par des pointillés donnent dans la partie super~eure les valeurs des horizons humifères
et dans la partie inférieure des horizons B les plus argileux. Les valeurs dans les cases non subdivisées'concernent
uniquement les horizons humifères (la moye~ne des valeurs). (Voir légende colonnes 1 à 17 au verso)
1
/
11
1
1
1
1
1
1.
1
'.~
,,... .=..
1
1
humifères
1
. 1 !
1 •
' ..
..
.- .. ~.
Acidité marquée (pH < 5) dans les horizons 'humifères
Mauvais drainage (Indice > à 3) •
Cui~asse ou carapace ~ moins 'd~ 4~'c~ de 'projondeur
Cohésion marquée sur l'ensemble du profil.
Moins de 15 % d' argi le dans les horizons hur.ü fères
Plus de 40 %d'éléments grossiers dans les ho·rizons
C
l
·r
EG :
,A.
D
Correspondance des chiffres portés dans les colonnes zous-groupe
'1 i'lbdùl
2 Induré
3 Appauvri.
4 Rajeuni
·5 Hydromorphe
6 Moclal
7 RAmanié
8 Rajeuni
9 Induré
10 Hydromo.rph~
11 Avec érosion et remaniement
12 Modal
13 Remanié
14 Appauvri
15 Rajeu.ni..
16 Induré
17 Hydromorphe
1
Prinqipales contraintes
: '
1 •;. ;.:.
.'
", ". '.
...
t '.
. .
·1
1 : .. : •
~' .. - -.. '
. ' :
. ".
-,. - .- .- - "" - -
1·
, ,
. ~.
..
". --.~ ..
. - -
-..: ....
.. ..: -. . 1
1
: ..
1
,..
t 1
1
1
1
1
I~
- - - --TABLEAU X
- _.- - - - - --Sols hydromorphes minéraux ou peu humifères sur àlluvions - - - - - - -
r· -_._-- ---- _._-- ----A STA- A accumu- A redistribu-GROUPE A GLEY A PSEUDOGLEY A AMPHIGLEY lation de tion du calcai-GNOGLEY de fer en ducarapace re ou gypse
ou cuirassE
1
Sous-groupe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Profondeur >120 cm·,
Texture A+L . - - - - - - - - j 4.1 4_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: Ç" 32
Structure Particulaire '-
1 Eléments grossiers 2
Drainage 3,2
.'
pH
- - - - - - - -
_ 5...1 8_
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
5 6
C %0 4,9
N o. 0,3'00
CIN 16.3
r1.0. % 0,9
P.O. ~ Tot. : 0.1 --5 00 0.01ds. :
Bases échangeables
.
1.2
- -
-
- - - - - - f.G - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -S m.e/100 g de sol.
Taux de saturation 040.5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -V % 45.9
T
Principales HY
contraintes 0
1
12 A nodules
Principales contraintes
3 Sols à gley salés
4 Sols è gley lessivés
5 Sols è pseudogley de sur-
face
A encroûtement
Correspondance des chiffres
portés dans les colonnes
sous-groupe
1 Sols è gley p8U profond
« 80 cm)
2 Sols è gley profond
(> 80 cm)
A : Acidité marquée (pH < 5)
dans les horizons humi-
fères
T : Moins de 15 %d'argile dans
les horizons humifères
Hy: Hydromorphie temporaire
ou permanente
l : Cohésion marquée sur l'en-
semble du profil
EG: Plus de 40% d'éléments
grossiers dans les hori-
zons humifères
o : Mauvnis drair'~ge(Indice>31
11
6 Sols è nappe perchée
7 Idem au groupd
8 Sols è nappe perchée et
è.nappe phréùtique pro-
fonde
9 Sols è battemunt de nappe
phréatique d8 forte am-
plitude
10 Idem au groupe
Les cases subdivisées en deux' par des pointillés donnent dans la partie super1eure les
valeurs d8S horizons humifères et dans la partie inférieure celles des horizons Bles
plus argileux. Les valeurs dans les cases non subdivisées concernent uniquement les
horizons humifères (la moyenne des valeurs).
1\1. B.
- -
-.FLEMIXI _So~dr_Ph~'n,é~0llr- hu_re~ c~io_uv~
~ ,
, ..
- -- - --
Principales contr~in~es
T : f'loins de 15 %.:' e:'gi12 c:::".s
les horizo~s humifères
A : Acidité marquGe (pH < 5;
dans les horizons humi-
fères
9 Sols à battement de nap~e
phréatique de forte am-
plitude
10 Idem au grou~e
A encr8ûtement
A nodules
Corresponda~ce deE chiffr"8S
portés dans les colonnes
sous-groupe
1 Sols à gley peu profond
( < 80 cm)
2 Sols à gley pr:Jfond
( > 80 cm)
3 Sols à gley salés
4 Sols à gley lessivés
5 Sols à pseudogley de sur-
face
6 Sols à nappe perchée
7 Idem au groupe
8 Sols à nappe ~=r~hée et
à nappe phréetique pro-
fonde
Hy: Hydromorphis ~arrporaire
ou permanente
l : Cohésion ma:'q_ée sur l'en-
semble du pro~~l
EG: Plus de 40% d'é18ments'
grossiers ce~: les hori-
zons humifère::.
o : Mauvais dra~n2ga(Indice)~~
11
12
1,
1
L~3 caSGS subdivisées en deux par des pointillés donnent dans la partie super1eure les
v_:le~rs des horizons humifères et dans la partie inférieure celles de~ horizo~s Bles
p:us arg~laIJx. Les valeurs dans les cases non subdivisées co~cernent uniquement les
hJrizons ~~m~fères (la moyenne des valeurs).
-' _._---- ----- --_._. - --_ ....- 1
1 A STA- ,A. accumu- A redistribu-
1 lation de
1
GRQUPE A GLEY A PSEUOOGLEY GNOGLEY A AMPHIGLEY de fer 13n tian du calcai-
carapace re ou du gypse
1 ou cuira3se
SOl~s-grou;:8 '1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12
Profondeur, >
120 cm "
1Text~r8 : A+LF - - - - - - - - _31. ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -40 4
1Structure c,t"u""lel~u~""eT ..,. )55i"~
.. "-1. ,
1
-
o •.J~ ... !,"'y."
1 d1"'1 :;;~'.J2. ..iE~éments grossiers 13
1
'. ,
1 Drainage
1
'3.5
1 1
1 pH - - - - - - - - - 1.:i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ci Ci
C ~ 19
°0
IN :%0.
1 1.8 :
i )'1C/N 10.5
1
!
1 M.D. % 3.3
1 Tot. : 1 0.7
1 P.O· 5 %0 1 "ds. : 0.1
1Bases échangeables ~. ~ ,
- - - - -
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5 m.e/1Do g de ·sol. 3.05
rTaux de saturation
- - - - - - - -
_31.1
- - - - - - - - - -
'-
- - - - - - - - - - - - - - -
1 V % 59.3
!Principales HY ,
!contraintes Ai . 0
~I~~_~"-""""'.,..u,.·"...,"'""·I.-..-....··"'""""..'._... ""'.·C,...•........,;".'--~, ~-~~.~~--
- ~ 7 -
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VI, CONCLUSION GÉNÉRALE
La région de Tiéningboué. qui a l'objet de la présente étude est située au centre-nord de
la Côte d'Ivoire, à une soixantaine de km à l'est de Mankono et à environ 130 km au nord-ouest de
Bouaké
Elle est soumise à un régime d'une saison pluvieuse unique qui s'étend d'avril (premières
pluies) à octobre, avec juillet comme période d'accalmie. Le total annuel des précipitations varie
entre 1200 et 1300 mm.
Les formatiomgéologiques sont très anciennes avec des âges allant de l'Archéen (2750-
2500 M.A.) au Birrimien (1750-1550 MA) en passant par le Protérozoïque (2000-1850 M.A.). Les roches
sont les granites, schistes et migmatites.
Située entre le Bandama rou2e ou Marahoué et le Bandama blanc, la zone est drainée par
des affluents plus ou moins importants de ces deux fleuves. Parmi ceux-ci, on peut retenir les prin-
cipaux qui sont Béré, Naramou et Oué.
La région présente les grands traits d'une pénéplaine au sein de laquelle on peut obser-
ver des sommets partiellement ou entièrement cuirassés et des interfluves à sommets plan-convexes.
Faisant partie de la zone sub-soudanaise, sa végétation est caractérisée par des ilôts de
forêts denses sèches, des forêts galeries et des savanes boisées, arborées et arbustives.
En plus de la population Koro, qui est autochtone, on peut signaler la présence, par suite
des migrations, des Sénoufo,.des Tagouana, des Baoulé et des Maliens. L'agriculture est la princi-
pale activité de cette population. Les principales cultures sont le riz, le mais, le manioc, l'arachi-
de, l'igname et le coton.
'-La méthode de cartographie utilisée dans le présent travail est celle mise au point par
ESCHENBRENNER (1975). Elle a permis la reconnaissance de quatre principaux paysages morpho-pédolo-
giques qui sont :
- le paysage 1 qui comporte un plateau ou témoin cuirassé au sommet, une zone de raccord à forte
variation de pente, un versant convexe-concave et, enfin, un bas de pente légèrement rectiligne
ou concave
- le paysage 2 qui est caractérisé par un plateau ou témoin partiellement cui:assé au s~~et,
une zQne de raccord du sommet au versant à faible variation pen~e, un versant convexe-concave et,
un bas de pente convexe-concave ou concave-rectiligne.
_ le paysage 3 qui se compose d'un sommet d'interfluve plan-conv~e, d'lm versant généralement convexe, et d'lm bas de
pente faiblement concave..
- le paysage 7 où.on observe lme croupe sub-aplanie ou convexe, un versant convexe-concave et lm bas de pente, dans la
plupart des cas, concave.
L'étude pédologique montre que les sols au sein des divers paysages reconnus sont à.plus
de 97 \ ferrallitiques et le reste hydromorphe.
La ferrallitisation se manifeste en même temps qu'un ou plusieurs processus secondaires
qui.sont le rajeunissement, le remaniement, l'induration, l'appauvrissement ...
Suivant la nature de la roche mère, de la forme du modelé (paysage) et de la partie con-
cernée du versant, on constate une actio~ plus ou moins marquée de l'un des processus secondaires.
Dans la classe ferrallitique, les trois sous-classes ont été observées avec une prépondé-
rance des sols faiblement désaturés. Tous les groupes et la plupart des sous-groupes de la classe
ont été observés.
Les sols du groupe remanié sont dominés par l'abondance des éléments grossiers dès les horizons humi-
fères (généralement à partir de A12). A faible profondeur (moins de 40 cm), les éléments grossiers
ont unp. inciden~e directe sur l'usure des matériels agricoles et, opposent au travail du sol une
forte résistance, ce qui provoque une dépense accrue·d'énergie.
1
1
1
1
1
1
1
1
Les sols du groupe appauvri sont caractérisés par des horizons supérieurs (au moins sur
40 cm) pauvres en argile. D'une façon générale, la texture n'a pas une importance primordiale pour
la pénétration des racines et le rendement des plantes cultivées, sauf dans les cas extrêmes (moins
de 10 % ou plus de 50 %d'argile).
Dans les sols du groupe rajeuni, on remarque une remontée près de la surface, du front des
horizons altéritiques. Et l'horizon sus-jacent aux horizons altéritiques comporte généralement de
nombreux éléments grossiers.
Les sols du groupe typique présentent le maximum de facteurs favorables pour toute agri-
cul ture : profondeur suffisante, drainage rapide, bonne teneur en argile sans contraste texturaI, peu ou
pas d'éléments grossiers, agrégation bien développée dans les horizons humifères (A11et/ou A12)'
Les sols de la classe hydromorphe, sous-classe peu humifère ou de sols minéraux, groupe
et sous-groupe à pseudogley de surface, sont marqués par l'action de l'eau par suite d'un engor-
gement temporaire ou permanent d'une partie ou de la totalité du profil. Dans la plupart des cas,
ces sols ont une texture à dominance sableuse dans les horizons humifères, un mauvais drainage
nettement marqué vers 80-100 cm de profondeur, et une présence temporaire ou permanente de l'eau
sur une partie ou la totalité du profil.
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TABLEAU Q. : ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES
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~-.vt j;D .t{l3. h -11 Q 1,21 ol..o,q 36"".).f 6.7- S,S cÏ./, 'f -1 g.1 C>. '3 -1K10 .-1,!~ 0 1.21 q~ 311
1 1 1 1 1 1 1
Sa "f.1
. 1~~,,(J+- u.1 .J.J5'. Ii ~H-. s- J..-r21 1- "z,s 9 G.R r::.5" : 0.-1 D,ca 43.:1,1· D,gO 1~. 5'1 .,2..,~
1 1 J 1 1 J 1
lf1-5"1f 80 ;6lLD 125 ~ 1-.0 J/O b ~1.cr C/3 5',~ 1,9
1 / 1 J 7 "7 1
.
51+-1D gO 1-.r'l u.,Ls. ,if/1.. _? u-1.Q . ":l. n ç;.1l t1,b3D.5
1 1 1 1 1 .
=tD-1.2{) ~() 3U-.h 9,u. /./-, ~ 1S-,~ '<::1.~ c. Co' 5":5 :JI, Cl
1 1 1 1
.
Protg~~eur
Bases échangeables Cations de reserve P205 %0 Fe
lef. ech. AF AH AF/AH Ca++ Mg++ K+ Na·t S T V% Ca++ Mg++ K+ Na+ • Total Olscn Total Libr
BORE 0 .... 8· 1$ Jl" sn 0•.'7.,8 r:.+5" . cJJ.so 1.55 D.n1 /fD ~1 1.2-. g() 81+ US . ./f,t-o (?,qD ' oÎ./,U
l' 1 J 1 1 J
Ç5 -:JJI O,~1 3 og D .2,5 5:~1 1, (')f\ (),h.?, O. r> lJ. Ç..9o- Q,83 'fO.i-O -1.10 O,5"Ç! 1~ 60 1,-;'5
• 1 1 1 1 -r / 1 1
JlJ.-u,1 0, hU oZ J.q oJt8 fi',01 D. f(9~ 0,31 fl 01 h.1s- g,10 (;f. 5'"g 4,st> D,s1 3,l-1-
1 1 7 T
1J.1- Sl/- ~ D1 0, b.t fJ.13 0.01 .h:l-7- b,9.?J t~. ~3 3,~5" $,18
1 1 1 r l T T 1,
5'1/-- 'fO 3,21 0, S'D 0.1 () f),()1 '3,,~2J S',1f? 1- '3 f.~ u,1 f)
1 7 1 1 1
=tO-1J-D 3.1~ 0, JfO 1,1R t), rH ·3.7-fI. s";J+.2J 69,D 5;3'6
1 7 .,
.
" ._.-
'0':
.:r::
- - - - -
_.- --
TABLEAU.·g
- - - _._--
ANALYSES PHYSICO -CHIMIQUES - -
- - - -
lef. ech. Prof~r~~eur GRANULOMETRIE
pH PF Humidité Perméabil.
EG % A lf Lg Sf S9 H20 KCI 2,5 3,0 4,2 105'C K Is C %0 N%o CIN MO
ENGCL tL1~ ;r.q ...fq.'1' 1lJ.,Ç. Aq. :t- ~T-.1- 1J.J.h 5",+- S'. 0 A.q J,~ 0,<;(' -i{"gJl. -1, ,2,6"" -1"3. t:;ç ..?t,9
1 • 1 Î ;
..iq-~5"
1 .~. 1 ;
53.R' ~fl. '<; A~. <: 1\ U .n?j -15: JI. ~•.J 5":1-1- l+.:{ 1.7- ~.\.I. ,/,7 '8 OJf D, f,~ 1.ô "{7 -id/.
j 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1
3fJ-"t-{) . <:lu
.
5R ~ J,B.~ R.~ .A () 7- J1J.LI ~b u,u. ; .,2,,1
1 1 1 1 1 1
+f\ ..~tm 5"~ ..2 f.I,~. t:;" AII. 0 . ~ II . Cl t. 17-J~ s-,S fJ..~ ~,E
, 1 1 1 1 1
.
~f. ech:
Bases échangeables Cations de reserve P2Û5 %0 FePro/p~\qeur AF AH AF/AH Ca ++ Mg++ K+ Na+cm S T V% Ca++ Mg++ K+ Na+ • Total Olsen Total LibrE
t:NGc... h. ,-iq/' -1 ~(') c2J,':fS O.bb 31 b 1· 1.7R D,11- 0 10'" s-..s+. ~,nG 69.11 o un oDoJ, o. c..~,.; 1 r 1 1 1 .. 1
--ig_ 35 ..fOb 1 D1 . A. !'l.t; ~ ,U ~I D.'+(, D.I') Cl 0 101 et. ,2,8 S. R.'lJ ?;tl.1~ f),~o b, ()-I ~ LI ~ 7-.•~S
1 1 1 1 1 1 1
35"- '10 1, S.2t O,~ 0,09 0,0-/ oZ,,3S h.11 38.Qr g,5/) "f,(f)
1 1 1 1 1 1
1() -1DD {,cto ~,~K D.1n fJ JJ " 3.11 h•.5"G lp1: Id 11..M"
1 1 1 1 -1 J -;'.
-
. Q)
--
0';
'b1;;~-1
1
1
1
1
1
.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
)(C-B..bttt ~AHA e. ~: s.&V )\è'l.'lltytiUrt' ~q~~~Q)M('.J, ,cUAuiu-i .:;t~irfv /ModJ, )ttVL" ~'t~r;:, p-1:.ic~td.>­
~\'v: 8° 1~' W' N
5°50/ 3Sl/ vJ
~t~~fte! rJJre/J'1t pl- ~ )iv(.\;u.,f,!j,cwlI"y ~,~- L~' Jfll\QJ;tttLte}U~ -~tUv-.i.t ~fiwct'~i 1C/;'tN~-lN\"ClWc.._
";Ft"e.... :l'v~r~ ),QVJJl"Îlt--?·a.,!t,ole,tiln~ AH.rV,v.Jfill-;P;L,olt p~U1);I,.!.l)tJ?v. .
D_ o2,OVl\,; .t.ur.hwM,D~7~).ok~~~vtâlit- (sYl< ~/~)~~t'le;~~-7-~:rltaÀio.BP.' 6J:·-l~r,9ZP.
. . .. .À~}J'j, h}55j~t5).sJ;~~~c~}kwœA ~r~~~/JWti!.~~.I~·tlW~lWi-
-At1 ~.u ~.~) /W«:- ,Wolt)J'ÙJ)J~"J t-~vfa.& ,1)01~el bJ.[;.Q.l'M,l~,AW")--tC41 Ri -lkitvlt1t:i'U'--.
~- 3flCJM.,1 ~",~, ~,aL\1-~)PC)"kpkv~,UWtCSY~ lj/G).~iWtvp~-~~~À~~ r('%/~
,J~Z Lj '58,~b5). 5.fU{;J;;,.~V F-'.lÛ}C-:/.<11-;W-"- ~lwtJflJ.~lI).e ~)~~i,~~ et;W~À:.-~ tc~lJ)~lC{l.C j.
~ ~,~;k ~'.fww;r'~~~rtW~ C$OZ)· ~t2eJra.~.·~ F~/f~iDj{U)Wi~flt~lJ. C'I/;
!JJK,CJJ)Jl-Y~W'v) ~J1ï.incr1\'re. gtr'o1J:~ (~i5).p~I~j4ttll';r',jW4d;l~ (})M -J .~.M-ilt-~~e,..
:$5"_ 65t»v: );b'0zr~iJth,xJ;~~rÀ-~-oJt~~~ ~{6YR1G).~t:f}U;j»!i)lu_Je~.
~~f(~~}~~ Aj A0 ~ZL5 3~~15). ~JTvLeIMA4Üv{l/~~J'~IJ~(2-~~y. ~J<l:~;N~~ ••i
B00t ~~ ,C5'!-}_f1M~;M~'%1 tLVAX-A r~'~,A'M1F~ftB~JM ~~C)\1),wJ~e)l».
Jrü,eJL,l'.v\1 ~vtlU~~tcJt. &\\ ,Jv'~(,l'.~ [;(J Ir).~~M,~ ;#'1/ 3-oC»1l J-J»y.vlé ~Pi~J;.
GS- 9D. vPv !,t~~Jl~~~14~Î ~)~jctLPw)!t'!:fJ1oJ.~[JJ/~YR1b).b.JI-~pJf~1.~;if'JR ,~~(~oZ A) 3,12 t j 36ï1ZS).~~';"'A)t9;f~.!Ia,o,u.t~t)M~-trD.
~~:J.. ~ot)· ~~~~.G!1u t~~~'~JLM~~)~~~~;~ ~2bî-~
~~ ~1E» ~!«}\1 ~wv 3-S"VNl JU;~b .' .
~0-A~ ~'" ~ ~d;P~~)t.a~)pkI~JW/~/~ &/~IR 1~).~lWtet~VlL;;aB-& rI)
. (5l>lbl., Aj 11) Gk Lj34Z~).~JI~A.;»l>J~~~ RP.Jt2-4 ~r~~~tD{4W~[~
B-2,g , ~r~~~~.CfJ.w~.~~~. ~)ftJJU)JJI.t~~}~ Rmr~/t
~~e. (AJ3). " .
~'9_·.JM~)~M~'~~rie kAMA c'3-,
)(~~ LOKPA Bs:5J~rw-~?il~'IM~~»1b%~fr~dJ~r;[Q,~r~f~'
-6.J;~.m : 8~etr/ 1/jlIN·.
50 Jf.g' 0.41/ VJ
m~JJ/~ t1eflûii«Jva);Ww~pkjuMi1.~)~M)JWOIJ;~r~4JJ.WMd-
~;,:tr~~ )W ';;",,,.1tr:w'jJJbf"'v.Jfi", i""',"'.i)U:; I,.~- . . .
D-AV ~I\, : "i't'.Lav'·: ~.wI.'.z~~".2-1}~l'.JJ1e //;'~J\{/v.g,v.wl C~R,13).L;'.IJlu/[QI;J.J1-~.k~-19-;Mr~A-;J}&~· ,
83Je2t%~) r20,~! L) 5"1) (1%5). ~~H(Y~-tlJ.Mo'Q,~uA~~ ~ (!JI,}PAJtiA~~'t~ &Je~~). YfI~))};
~~ ~VJ~.~}I.QI~l'JMM)IQ,~ 0~NM),!U)~-JW-.D'"lW~1~~Jfti'8\<.ia1.~Il).,l.w.~~,g).'V:M4r,;."
·V .\- 1). • r:; ",(","~. L.fiW,fi~ p}JJlv etv. iJv,m,))J'.]., Jl2ziNV'_'I.~. ',d .. . .
vlo -30 \')J.\. '. ~.b".iâ" ii r·J.J;eJ.w.., ~"...'l~~),4"").J.r. ~,~!WV .b.,Jt>1l<Î1~(ifRij1~). l;~d.l!" JlIt~~, -~~ 'Ui
fl:;~JT Cj,1}~lcA) ),}r)3t L}5r,b~5).~ft.uei~~.QI~·~i,P-~· to%J))(t~tWù~l
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -TABLEAU .9 . ANALYSES PHYSICO"CHIMIQUES.
ef. ech.
GRANULOMETRIE pH PF Humidité Perméabil.Pro'g~,qeur EG % A Lf Lg Sf Sg H20 KCI 2,S 3,0 4,2 10S'C Is C%o111 K N "10. CIN M.O.
tl.MAC ()_ :,,'fl G" ,.f+.~ Au. S- U"3 :0.7.", 'g1.O, 10Ô St) ot,q AJ+.l- 6 u. ~.z,l1j')· 1'hR '-/'3.6;,; 3!9
;:) , 1 1 ( 1 1 1
jf\_::(.:;" .20 '. rUd' r:3 tl-.t .U;. ~ 3~.r:. 1-,/.1. s,g -1.q B,D D. c( +. r..c. O,G8 Ai J.fj 1,'5
7 / 7 '( 1 7 ,-
35"-(;') 1+9,1 t-O ?l,f( 16 r; .tD.q b.A
..
5' ?-'7 : oZ,g
1 , --
ç,i')_ql')
--iD ':r~,D b.~ 3.t/. 1#,9 .zO.:b ~,~/ iJ,1 3',3'
1 , 1 , 1
go-1Jn 1n SO,f, 1-,~ JL~ 15' 1 1&,g' 1-;,q 6,-1 ).h r2.J
1 , , -r
-
.
Bases échangeables Cations de reserve P20S "10. Fe
of. ech. Pro/f~~eur AF AHcm AF/AH Ca ++ Mg++ K+ Na+ S T V% Ca++ Mg++ K+ Na+ • Total Olsen Total Libre
~MA(l () -02..D . .-j 1 ft· "3, ç,~ D,"MI 1-l.1q· . -1.$},q () .+2, (), f'l1 ..f3.X'1 .-{11.1Ù (J/./J.h 1.7-5" o :t-() J./.. () ?\
.;
, 1 1 1 1 1 1 1
j fl_ ,:>;r- 0153 D,h8 D.79 -3".+'S JI. f)?Ç () DCf fl 01 li- JYf1 h.8u· f1,n D51+ 003 lfU' "50
. 1 1 1 , 1 1 1
35'_f:.tï U. "5~ . D.Ou- O.~() D. rd 5:. ~1- =t-.~~ L;8.ll1 S,b&
'7 , 1 1 1 1 / ,/
GS'-90 /.1..1.1'.1 a, ~If Ù.1.'J1 'f),01 S', 09 1-. () 7-:&,7-1 ~95" IJ. ,2K
'7 1 / / 1 .
Cj\) -·1 eto
-
'3,85" IL Rf o.1ot ftlO-1 u..+~ A.A':/- f1. 'i?1 t6~13
'7 , 1
"'
1 1 1
.
;,
..
()J
.
.-{.,\
1
1·-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-
. '
_.
- - -
..
- - - - - - - - - '- - - - - - -TABLEAU.10 " ANALYSES PHYSiCO - CHIMIQUES
"
Ref. ech. Prolg~l~eur GRANULOMETRIE
pH PF Humidité Perméabil.
EG 'Yo A Lf Lg Sf 59 H20 Kcr 2,S 3,0 4.2 10S"C K 19 C 'Yo. N%. CIN M.C
Dk'PAB n_~() S ~q 1~L ~, q.+ ~f).1 :23.~ 33,; ~.lJ. h,n 4,ç, 3,G t'I. '3 A~.q If: 4.n 13,9J.[. .2" If
w 1 1 1 / 1 1 1 1 1 / / ,
AfL~/'} J-S" et1,w 1.':;- b?> oW.1 3 S". 5" . 1.n ~,. -f.R . 1,S" A. Dl :j:,n1 (jSS" ~~,~5"
-, 7 1 1 1
1, .2J
, , -, , 1 / ,
30-1-0 ~ nG /ffi,} U.3 J11 g
.
5",3 :1F?J .J, l'. J) fr,f./. : !J,. t..
J 1 /. 1
=tb~'~ f) :LB. 5"7- U-~,1+ b.-z:. 5.:1., 113,?; ~Jl,1+ S'x IJ.. :ù 3.1')
1 -, ,
~t'I-1c?/O -1 &, 1:lJ 'IfS, S- E" "5 5'. t\ 13,S OlE.q . 'S,fb 1.1..':1; 3,-~
-, 1 1 7
..
.
Pro/f!~~eur
Bases échangeables Cations de reserve P20S %. , Fe
ef. ect.. AF AH AF/AH Ca ++ Mg++ K+ Na+ S T V% Ca++ Mg++ K+ ~a+ • Total Olsen Total L:br
-
2lfEAB îl-46 O.gq .IJ 1 U.9, O,'7-() 6l,~30' A h Ù- O,~8 O,()1 IJ.. G3 ~.b~ !J{;,'+J!. Ddl-O D,n?; 5". 1ç:'
-',
1 , 1 f 1 7 1 1 1
10-30 Q,Q.!lJ Q,'7n -1. ~1 1,1-5 -lM () ,t./J.J Iî.n-f '3,II-G f),1JJ se ,t:;'u D, 1+ Cl 0,(')1 Ç,.AR ::,·7f
J 1 1 J ~ 1 1 / 1
'30-~ D, 1-(; O.R.?I h: 9,3 (J,n.( 1.81 b.i;Q ,L1-. IL1- 9 Hg
J 1 1 . 1 -,
10-00 îUJO fi JI.lJ. O.~/n A. f\1 -1.0S 5',r7- 18.:W f?f5'
, 1 , 1 , /
gO-hD
,
0,57) f'J \.IIJ. 0,1'( 0.1'11 ~,O6 o. ij-5 19 11·5 8~D5"'
1 r 1 f --, 1 )
,
, '.
.
.-
0'".::
/r"'.
1
1
1
1
1
1
.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
_. - - - .. - - - _.- - - - - _. - _. - - - -
TABLEAU 11 : ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES
Profg,~~eur
GRANULOMETRIE pH PF Humidité Perméabil.
~ef. ech. EG % A Lf Lg Sf 5g H20 KCI 2,5 3,0 4,2 10S'C K 19 C %. N%. CIN MO
j{)J< ft O-CJ =t-.~~+ /j 1-..9 ~.5 ~.1.- 3..& :) J/g. û. \.i..~ uA 1,=1 b li- (LR -11.WJ,· n Ss"" -13JIIJ .,t 1 ()
Cl / , 1 1 / 'r , / /
G-2.3 ~'()q ~'j. o· S.~ -:r-. ,1/ ~G,:.ù oU;,5 ~,G) u..f) cZ1 g,~ /j.lI- h ,q,.?/ o~ 5"S- 1J"t;"?' ~, .2)
/ / , / / 1 'f 1 ,
,
'.2,3- 3D f.,n ';'.2J~q u·,8 1+ (') . 13.»DAJ.f..r..~ 3"1-;3 =1-.5 U,'S" : c:&,S" 8.5 ;J.u h,7.o O,5""n 1, cZi
/ 1 , 1 -; -j / 1 1 , 1 , 1 ,
~O-$r Alf.{,3 /1-1,1 :r-. () h, lJ. 19.02.1 ~,b HJ2J /hl) "3,f)
, 1 1 , T Î
3'r-l+b S"t,c2.,3 ·tÛf. '3 "f.n S',h 11. 0 c{;1,I-(.. /f,t- I.l.,~ 3,::{-
1 1 , /
U-6-5U· 51.J.3 J+~,9J c''l ~f) 13, c1J' ~~H-,5 lf,g· l.I..oÎ.J .:&,1-
1 , 1 .,
-5'4-CIf- ~D.'6b J.l9,G b,~ 5',0 11J.O J.,~,:J.., SIO )+,.:) :b,g
1 / , 7 ,
bif;- tif . ,gO, ~b ur;,::; j:,n u, +-' 13.1 :LI'h~ 5)11- 1r,3 3,!2/
1 1 1 ,
14-11[, f/6 ~5'1 Jfl+,5 liSJ5' ifS 1J/,5' (~ i- r 5;1 /f,/t 1,cZ;0(; -,..>
, 7 .
Bases échangeables Cations de reserve P205 %. Fe
ef. ech. Pro/2r~~eur AF AH AF/AH Ca ++ Mg++ K+ Na+ S T V% C.l++ Mg++ K+ Na+ • Total Oisen Total Libr,cm
~D~,4. D-9- Olgt/ -1,J.,'T O,"fJf D 15 0 . 0 hJ/ () (') h () ,(d A u..l/. r;; r;ç; &u,q-<' ()q2Jf o {),t J,f.,1~
t; 1 1 /. l ., , ,
(j-<2~ ~~~1 _OSO cZ,J+.2J f),(;/J tl . .f h
-il fl~/ D,D1 (J. /1.11 5: .9A.1- 81), Il!) n.js h,()1 S05" 3.2[,
1 1 1 / 1 /
-
. ~3-"30 .J!,3.2J D,.21 J.I! gq o35' A.1,) n.Mf 001 (U,f.n 'S;,5J/ t,V; 1), JI':! fJ rd 8, lM)
1 / / , , / 1 / / 1
3D-31- h,3Cl oDt ()J)~ 6,f)-{ 0.5'1 5:,01 9,121 ç, ,~S-, , / 1 .. 1
"51- kG f):~q (),()R n,l'l li 0(')1 O,Sc2J S:,h~ 9,~Jf g 0.,,-
, , , 1 1 /
US- ':ït/- fi 51 é) 1fi f).n~ o. ()1 r),Ç,S 5'..~.t) 1.2,:l.G g,~E ° 7..<71
1 1 1 v 1 1
5"h-G t/ 0,69 DI 1JI. tJ ,n.2, DOl 0·1 . n.l(h 5: ::r-z. -1sni lr1ftt\(
, T 7 7 f /
bU - 7-4
.
13.n·0,5"5 ('),1D 011 D 04 fJ.1':f- 5:s-<3 1.0. :l()
, 1 • 1 , / 1 /
tH-l'! U 0)59 (J,DM 01 f) '1 0101 O.GS 5;37- 1;&,1D 111,9S-
/ ,
1
1·
1
1
1
1
.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Jl"t''''~,J;{" ~,J,J:l~"",,J; ta' ,U:. ,,,,,,»,',l,",,,,,II/.9"f,~~, ~tu'œ~e À-r""'t', t1<c~"",,, ,....J..~
B~ ~VI A.lW·0~)V~,1nw·.kJ.to"':l ~JlW-~~."'"Cié.:l ~\l)I.LU~.v:tr lA/I~ ~.t).VftlWe-1-fb"'~ 3-5v~J.e.t
~.t9, )dr\i~w- .. .
w- <3 DC).-.v ; ~Jr~J:ZfVl ~Jtcm:~A( ftl.tÙu0uJ) 7-.aÏd)ftif:t~VV JWU4(l. &Or-U'16). ~,l::fû·lQ,pr.~t.Bu~~~ )cJ~ fllt?":1~5l"
J1,rZL] Uft%S), st:u.e-tW.'Al'JW.tlltJi)JJ t~l.J.:i(t.:1-.v..J.vJ /;el'l ~4 Jlh~,.vJJ ~'/.iMiRJW (b~, ~~?)ltll'.;
~J.rÂ rwv iÂ )m1,ultü,'MÎ kjo1(tJ)l,~ J~)IP-'1M1~~·/~e,w.e-J.~,Pt.~ bJjUW:~ tJl»t·1A
BJ.a; .Q,"[.J.f,,,,,;...u:...,~~A, "",)..-.P"~.ï,,,;,,rJ.l.~ "",~0Jj~ ~.(,).~~....,
'"t~)W'" :?-5~ ~ R.i~ )1-~~ - .
91LÂW VM \ ~JlUrr ~~~Jr'~I~1 ~,~)~~.urv~eOI{I4I,)·~ftvtQ.,~l&u~}o.Bk/"W~
Utgrt~Lh} ~bJ1% li t8)3lS). ~v.Jl»-w)~~\Je~;;J1,tJ tc.~lJlituv,M..bJ tw• ~~~1'",:t~.;t-;40:,J
802,3 [b~,tDh) 'f~r d-JtRt~l~,deAt»\WtU;~).Ju/>'J)Ju~ ~~1»11Uf4i~·M~(QN.".~2J;FptUL
~{l. ~. b AtPtt~~ &I.w,~ f:/Nt)PJlW )V1tJ"lùJGd~'7kw~J2,jJ4l&'t1~(8)à.1
~~~ 1~ :)ûlt'»4tÙ )~.I~~ tr- Jw...~»>. t~ fC,H DO//! 8~ ~ .
'l(qw.~J 50N G Ai: s.J ~vuLQ;~til~ ft~~~~d~Jçr1'42J7,e«{tlLbnfiWV/cP~tz--
~oJ«.Jto ... : gd 19 r D:l/N .
~/J If?:' oZ 511 w
~t:rl..:., ti.~~0~A!,,;;.lJ~)a.~..J. ~,);,.., I~ft-';'~.J:r~.J.J-'~
~: ~re,IWr~,4IN~f€;)~)J!aPt~~/J'~A'~WjJJM~)MPrw'r~- ~
0- J-3 e;...., , ~Li~ ~JfU},ok.ptl-&w:-~,r...-et(oYR12).~tî.w..~"~- &.<'c'l-O_~~u-p-)Jtej:
r-[rA6,$tA j J.3/l:Z l i 1f8,825). sJ;:.J~~r~ ..J1v..€-"wv;WY,Ru,)eA~ .dt~~.dJ);,rtct(d':.
-AH ~~ ;wli); t~P'ti,?",RwcPA~rA (sz).~·~LwX'~~~MuMA/~V.A~~'l~d),
~c,~\{')~ÙY'r)2WtVvtJ1. ~l)I(~ c~ 1~). J;:P/o'~ft)~ o8,S - JE CAo1 if.1t.u:t2,;Je.<Î~:~~'
:L3- "35"c;Nv ! ~.c'2i'r' ~lIW.i-O~);ee-))e ,eerJ.Qw:/·k~.wJ-.~ (fJ-Yf< ~/()~~ ;c$Po_~_~i&I~
;t~)~ ftwC.llt]&'2~),zr,bZL; II-k/~ZS). ~tUJwr.v~~~J to~Jt{r;r~'~ gj~.p~~r:
AAt {çz)(~.~JWt;.MJ~~~VWhlJ'~b)?UftML~·.,f~JJt'f.o-~)'tWNJ:J.~
(Jlb).~~~" ~S_SCk'Î.J-~~~... .
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Ref. ech. Prolp~,~eur GRANULOMETRIE
pH PF Humidité Perméabil..
EG % A lf Lg Sf Sg H20 KCI 2.5 10S'C
. cm 3,0 4,2 K 15 C %. N%. CIN M.
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Ref. ech. Prot2Ji,~eLJr AF AH AF/AH
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Ca ++ Mg++ K + Na+ S T
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GRANULOMETRIE pH PF Humidité Perméabil.
lef. ech. ProI87,~eur EG % A Lf Lg Sf S9· H20 KCI 2,5 3,0 '1.2 105·C K Is C %0 N%o CIN M.O111
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TABLEAU 1~ : ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES
GRANULOMETRIE , pH PF Humidité Perméabil,
Ref. ech, Prolg~,~eur EG % A Lf Lg Sf S9 H20 KCI 2,5 3,0 4,2 10S'C, K Is C %0 N %0 CIN M(m
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j ~.:.-~-------'-----------­TABLEAU 15: ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES
GRANULOMETRiE pH PF Humidité Perméabil.
Ref. ech. Profp~l~eur EG % A Lf ' Lg Sf S9 H20 Kcr ' 2,5 3,0 '1.2 IOS'C K 19 C %. N%. CIN Mcm
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